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R e c e n t l y ,  t h e r e  h a v e  a p p e a r e d  i n  t h e '  l i t e r a t u r e  t r e a t m e n t  
a p p r o a c h e s  f o r  t h e  d i s o r d e r  o f  d e v e l o p m e n t a l  a p r a x i a  o f  s p e e c h  i n  
c h i l d r e n .  ' l l r e s e  t r e a t m e n t  a p p r o a c h e s  m a k e  u s e  o f  t h e  v i s u a l  m o d a l i t y ,  
a n d  s p e c i f i c a l l y  u s e  r e a d i n g  s t i m u l u s  m a t e r i a l s  t o  i m p r o v e  a r t i c u l a -
t i o n  s k i l l s .  S e v e r a l  a u t h o r s  h a v e  e n d o r s e d  t h i s  u s e  o f  r e a d i n g  
m a t e r i a l s  i n  t h e  t r e a t m e n t  o f  d e v e l o p m e n t a l  a p r a x i a  o f  s p e e c h  i n  
c h i l d r e n  i n c l u d i n g &  M o r l e y  ( 1 9 6 5 ) ;  R o s e n t h a l  ( 1 9 7 1 ) ;  R o s e n b e k  a n d  
W e r t z  ( 1 9 7 2 ) ;  a n d  R o s e n b e k  e t  a l .  ( 1 9 7 4 ) .  T h e s e  t r e a t m e n t  a p p r o a c h e s  
-·~~~~-- J....,J;~ 
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h a v e  b e e n  o f f e r e d  v i a  th~ l i t e r a t u r e  w i t h o u t  t h e  b e n e f i t  o f  e m p i r i c a l  
v e r i f i c a t i o n  t h a t  c h i l d r e n  w i t h  D A S  w i l l  m a k e  f e w e r  a r t i c u l a t i o n  e r r o r s  
w h i l e  r e a d i n g  a l o u d  t h a n  t h e y  w o u l d  s p e a k i n g  s p o n t a n e o u s l y .  
T h e  p r i m a r y  p u r p o s e  o f  t h i s  i n v e s t i g a t i o n  w a s  t o  p r o v i d e  
e m p i r i c a l  s u p p o r t  f o r  t h e  t r e a t m e n t  a p p r o a c h e s  t o  D A S  i n  c h i l d r e n  
w h i c h  m a k e  . u s e  o f  r e a d i n g  s t i m u l i  t o  i m p r o v e  t h e  a r t i c u l a t i o n  p e r f o r m -
a n c e  o f  t h e s e  c h i l d r e n .  A  s e c o n d a r y  p u r p o s e  w a s  t o  p r e s e n t  a  p o s s i b l e  
t r e a t m e n t  a p p r o a c h  t h r o u g h  t h e  i n c r e a s i n g  o f  o r a l  r e a d i n g  s p e e d  i n  
c h i l d r e n  w i t h  D A S .  T w o  s p e c i f i c  n u l l  h y p o t h e s e s  w e r e  p o s e d  i n  t h i s  
s t u d y :  
1 .  C h i l d r e n  d i a g n o s e d  a s  h a v i n g  d e v e l o p m e n t a l  a p r a x i a  o f  
s p e e c h  w i l l  n o t  m a k e  s i g n i f i c a n t l y  m o r e  a r t i c u l a t i o n  
e r r o r s  o n  a n  o r a l  r e a d i n g  t a s k  t h a n  t h e y  d o  o n  a  s p o n -
t a n e o u s  s p e a k i n g  t a s k .  
2 .  C h i l d r e n  d i a g n o s e d  a s  h a v i n g  a  d e v e l o p m e n t a l  a p r a x i a  
o f  s p e e c h  w i l l  n o t  m a k e  s i g n i f i c a n t l y . m o r e  a r t i c u l a t i o n  
e r r o r s  o n  a n  o r a l  r e a d i n g  t a s k  w h e n  r e a d i n g  a t  t h e i r  
n o r m a l  r a t e ,  t h a n  w h e n  i n s t r u c t e d  t o  p e r f o r m  t h a t  o r a l  
r e a d i n g  t a s k  a s  f a s t  a s  p o s s i b l e ,  
.  .  
S i x  c h i l d r e n  w i t h  D A S  w e r e  c h o s e n  f r o m  t h e  f i l e s  o f  t h e  C r i p p l e d  
C h i l d r e n ' s  D i v i s i o n ,  U n i v e r s i t y  o f  O r e g o n  H e a l t h  S c i e n c e s  C e n t e r .  
T h e s e  c h i l d r e n  w e r e  s c r e e n e d  f o r  c o n c o m m i t a n t  v i s u a l  p r o b l e m s ,  h e a r i n g  
p r o b l e m s 9  o r g a n i c  d i s a b i l i t i e s ,  a n d  s y m b o l i c  l a n g u a g e  d i s a b i l i t i e s .  
S i x  c h i l d r e n  f r o m  t h e  C a n b y  P u b l i c  S c h o o l s ,  C a n b y ,  O r e g o n ,  a l l  h a v i n g  
n o r m a l  articulation/~kills, s e r v e d  a s  t h e  c o n t r o l  g r o u p .  E a c h  s u b j e c t  
w a s  i n s t r u c t e d  t o  r e a d  s e v e r a l  p a r a g r a p h s  a l o u d  a t  h i s / h e r  n o r m a l  r a t e .  
T h e n  t h e  s u b j e c t  w a s  i n s t r u c t e d  t o  d e s c r i b e  i n  h i s / h e r  o w n  w o r d s ,  
s e v e r a l  p i c t u r e s .  F i n a l l y ,  t h e  s u b j e c t  w a s  i n s t r u c t e d  t o  r e a d  t h e  s a m e  
p a r a g r a p h s  o v e r ,  t h i s  t i m e  a s  f a s t  a s  p o s s i b l e ,  C o m p a r i s o n s  o f  t h e  
s c o r e s  f o r  t h e  s p o n t a n e o u s  s p e a k i n g  t a s k  a n d  t h e  o r a l  r e a d i n g  a t  
, , , ; . ; .  ~.(~~:.i..~j~.~.rt:l t  ~~ . . . . .  :_~,. 
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n o r m a l  r a t e  t a s k  w e r e  m a d e  i n  a d d i t i o n  t o  c o m p a r i s o n s  b e t w e e n  t h e  
s c o r e s  f o r  t h e  o r a l  r e a d i n g  a t  n o r m a l  r a t e  t a s k  a n d  t h e  r e a d i n g  a t  
f a s t  r a t e  t a s k .  
A n a l y s i s  o f  t h e  d a t a  v i a  t h e  M a n n  W h i t n e y - U  T e s t  p r o d u c e d  t h e  
f o l l p w i n g  r e s u l t s :  
1 .  N o  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  w a s  f o u n d  i n  t h e  a r t i c u l a -
t i o n  e r r o r  r a t e s  o f  t h e  s p o n t a n e o u s  s p e a k i n g  t a s k  a n d  
t h e  o r a l  r e a d i n g  a t  n o r m a l  r a t e  t a s k ,  f o r  e i t h e r  t h e  
e x p e r i m e n t a l  o r  t h e  c o n t r o l  g r o u p .  
2 .  N o  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  w a s  f o u n d  i n  t h e  a r t i c u -
l a t i o n  e r r o r  r a t e s  o f  t h e  o r a l  r e a d i n g  a t  n o r m a l  r a t e  
t a s k  a n d  t h e  o r a l  r e a d i n g  a t  f a s t  r a t e  t a s k ,  f o r  e i t h e r  
t h e  e x p e r i m e n t a l  g r o u p  o r  t h e  c o n t r o l  g r o u p .  
I n  c o n c l u s i o n ,  r e s u l t s  o f  t h e  p r e s e n t  i n v e s t i g a t i o n  d o  n o t  t e n d  
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t o  s u p p o r t  t h e  c u r r e n t  t r e a t m e n t  a p p r o a c h e s  a p p e a r i n g  i n  t h e  l i t e r a t u r e  
w h i c h  m a k e  u s e  o f  w r i t t e n  s t i m u l u s  m a t e r i a l s  t o  i m p r o v e  a r t i c u l a t i o n  
s k i l l s  o f  c h i l d r e n  w i t h  D A S .  T h e  r e s u l t s  a l s o  d o  n o t  s u p p o r t  t h e  
p o s s i b l e  t r e a t m e n t  p r o c e d u r e  o f f e r e d  i n v o l v i n g  i n c r e a s i n g  t h e  o r a l  
r e a d i n g  s p e e d ' t o  d e m o n s t r a t e  i m p r o v e d  a r t i c u l a t i o n  p e r f o r m a n c e .  T h e  
c o n c l u s i o n s  r e a c h e d  b y  t h i s  i n v e s t i g a t i o n  m u s t  b e  t e m p e r e d  b y  t h e  s m a l l  
s a m p l e  s i z e  u s e d  i n  t h i s  s t u d y .  
; ;  
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2  
d i f f e r e n t i a l l y  d i a g n o s e d  e a r l y  i n  l i f e  o r  i n  t h e  s c h o o l  s y s t e m s  a s  t o  
t h e  n a t u r e  o f  t h e i r  p r o  b l  e m  (  F a . y ,  1 9 7 4 ;  F e r r y  e t  a l .  1 9 7 4 ) .  ' l h e s e  
c h i l d r e n  a l s o  d o  n o t  a p p e a r  t o  b e  r e s p o n s i v e  t o  t h e  t y p e  o f  t r a d i t i o n a l  
. a r t i c u l a t i o n  t r e a t m e n t  o f f e r e d  t o d a y  ( Y o s s ,  1 9 7 3 ) .  T h e  d i a g n o s t i c  
e n t i t y ,  d e v e l o p m e n t a l  a p r a , x i a  o f  s p e e c h  i s  r e l a t i v e l y  y o u n g  a n d  s u e -
c e s s f u l  t r e a t m e n t  p r o c e d u r e s  f o r  t h i s  d i s o r d e r . a r e  e v e n  y o u n g e r .  I n -
.  ~ '  
d e e d ,  s u c c e s s f u l  t r e a t m e n t  p r o g r a m s  r e p o r t e d  i n  t h e  l i t e r a t u r e  a r e  
s c a r c e .  T h o s e  t r e a t m e n t  a p p r o a c h e s  t h a t  d o  e x i s t  o f t e n  h a v e  b e e n  t h e  
r e s u l t  o f  s i n g l e  c a s e  s t u d i e s ,  o r  t h e  r e p o r t s  o f  a  c h i l d ' s  f a i l u r e  t o  
r e s p o n d  t o  a  g i v e n  t r e a t m e n t  a p p r o a c h ,  R e c e n t l y ,  r e p o r t s  o f  s u c c e s s f u l  
t r e a t m e n t  a p p r o a c h e s ,  h o w e v e r ,  h a v e  b e g u n  t o  a p p e a r  i n  t h e  l i t e r a t u r e .  
I n  t h e s e  t r e a t m e n t  p r o g r a m s ,  t h e  u s e  o f  r e a d i n g  s t i m u l u s  m a t e r i a l s  h a s  
p l a y e d  a  s i g n i f i c a n t  r o l e .  
R a t i o n a l e  a n d  e m p i r i c a l  s u p p o r t  f o r  t h e  u s e  o f  r e a d i n g  s t i m u l i  
h a s  n o t  b e e n  f o r t h c o m i n g  i n  t h e  l i t e r a t u r e .  I n  f a c t ,  t h e r e  a p p e a r s  t o  
b e  considerab~e i n c o n s i s t e n c y  a n d  c o n t r a d i c t i o n  c o n c e r n i n g  r e a d i n g  
s k i l l s  i n  c h i l d r e n  w h o  h a v e  a  develop~ental a p r a x i a  o f  s p e e c h .  ' ! h e  
s p e e c h  c l i n i c i a n  w o r k i n g  w i t h  t h i s  d i s o r d e r  i s  l e f t  w i t h  a  t r e a t m e n t  
a p p r o a c h  f o r  w h i c h  t h e r e  s e e m s  t o  b e  n o  e m p i r i c a l  s u p p o r t  o f  i t s  
r a t i o n a l e ,  
S t a t e m e n t  O f  P u r p o s e  
' ! h e  p u r p o s e  o f  t h e  p r e s e n t  i n v e s t i g a t i o n  w a s  t o  . p r o v i d e  su~port 
f o r  t h e  t r e a t m e n t  a p p r o a c h e s  w h i c h  i n v o l v e  t h e  u s e  o f  r e a d i n g  s t i m u l u s  
m a t e r i a l s  i n  o r d e r  t o  c o r r e c t  a r t i c u l a t i o n  e r r o r s  o f  c h i l d r e n  d i a g n o s e d  
a s  h a v i n g  d e v e l o p m e n t a ; t  a p r a x i a  o f  s p e e c h .  A d d i t i o n a l l y ,  a  s e c o n d a r y  
I  - -
- .  -~' . . .  - - -
p u r p o s e  o f  t h i s  i n v e s t i g a t i o n  w a s  t o  e x p l o r e  t h e  p o s s i b i l i t y  o f  
i m p r o v i n g  a r t i c u l a t o r y  p e r f o r m a n c e  o f  c h i l d r e n  d i a g n o s e d  a s  h a v i n g  
d e v e l o p m e n t a l  a p r a . x i a  o f  s p e e c h  b y  i n s t r u c t i n g  t h e m  t o  i n c r e a s e  t h e i r  
o r a l  r e a d i n g  s p e e q .  
I n  d e s i g n i n g  t h i s  s t u d y .  c e r t a i n  b l s i c  a s s u m p t i o n s  w e r e  m a d e ,  
T h e s e  a s s u m p t i o n s  w e r e :  1 )  C h i l d r e n  d i a g n o s e d  a s  h a v i n g  d e v e l o p m e n -
t a l  a p r a x i a  o f  s p e e c h  m a k e  s i g n i f i c a n t l y  m o r e  a r t i c u l a t f o n  e r r o r s  o n  
o r a l  r~ading t a s k s  t h a n  c h i l d r e n  w i t h  n o r m a l  a r t i c u l a t i o n . s k i l l s ;  a n d  
2 )  C h i l d r e n  d i a g n o s e d  a s  h a v i n g  d e v e l o p m e n t a l  a p r a x i a  o f  speec~ m a k e  
s i g n i f i c a n t l y  m o r e . a r t i c u l a t i o n  e r r o r s  ' o n  s p o n t a n e o µ s  s p e a k i n g  t a s k s  
t h a n  c h i l d r e n  w i t h  n o r m a l  a r t i c u l a t i o n  s k i l l s ,  ' I h e  v a l i d i t y  o~ t h e s e  
a s s u m p t i o n s  w i l l  · b e  d i s c u s s e d  i n  C h a p t e r  I V ,  
F o r  t h e  co~venience o f  t h e  p r e s e n t  i n v e s t i g a t i o n ,  t h e  f o l l o w i n g  
n u l l - h y p o t h e s e s  _ w e r e  f o r m u l a t e d  i n  o r d e r  t o  f a c i l i t a t e  t h e  a n a l y s i s  o f  
d a t a .  
1 .  C h i l d r e n  d i a g n o s e d  a s  h a v i n g  d e v e l o p m e n t a l  a p r a x i a  
o f  sp~ech w i l l  n o t  m a k e  s i g n i f i c a n t l y  m o r e  e r r o r s  o n  
a n  o r a l  r e a d i n g  t a s k  t h a n  t h e y  d o  o n  a  s p o n t a n e o u s  
s p e a k i n g  t a s k .  
2 .  C h i l d r e n  d i a g n o s e d  a s  h a v i n g  d e v e l o p m e n t a l  a p r a x i a  
o f  s p e e c h  w i l l  n o t  m a k e  s i g n i f i c a n t l y  m o r e  a r t i c u l a -
t i o n  e r r o r s  o n  a n  o r a l  r e a d i n g  t a s k  w h e n  r e a d i n g  a t  
t h e i r  n o r m a l  r a t e ,  t h a n  w h e n  i n s t r u c t e d  t o  p e r f o r m  
t h a t  o r a l  r e a d i n g  t a s k  a s  f a s t  a s  p o s s i b l e .  
I m p l i e d  i n  t h e  r e j e c t i o n  o f  n u l l - h y p o t h e s e s  i s  t h e  p o s s i b l e  a c c e p t a n c e  
o f  a l t e r n a t i v e  h y p o t h e s e s ,  ( S i e g e l ,  1 9 5 6 ) .  T h e  a l t e r n a t i v e  h y p o t h e s e s  
o f f e r e d  i n  t h i &  i n v e s t i g a t i o n . a r e :  
1 ,  C h i l d r e n  d i a g n o s e d  a s  h a v i n g  d e v e l o p m e n t a l  a p r a x i a  
o f ·  s p e e c h  w i l l  m a k e  s i g n i f i c a n t l y  f e w e r  articulati~n 
e r r o r s  o n  a n  o r a l  r e a d i n g  t a s k ,  t h a n  · t h e y  d o  o n  a  
s p o n t a n e o u s  s p e a k i n g  t a s k ,  
J  
~~._,,..? 
2 o  C h i l d r e n  d i a g n o s e d  a s  h a v i n g  d e v e l o p m e n t a l  a p r a x i a  
o f  s p e e c h  w i l l  m a k e  s i g n i f i c a n t l y  ~ a r t i c u l a t i o n  
e r r o r s  o n  a n  o r a l  readin~ t a s k  w h e n  i n s t r u c t e d  t o  
p e r f o r m  t h a t  t a s k  a s  f a s t  a s  p o s s i b l e  t h a n  w h e n  i n -
s t r u c t e d  t o  p e r f o r m ·  t h a t  o r a l  r e a d i n g  t a s k  a t  t h e i r  
n o r m a l  r a t e .  
D e f i n i t i o n s  
L i t e r a t u r e  - r e l a t i n g  t o  t h e  a r e a  o f  a p r a x i a  r e c o g n i z e s  a n d  u s e s  
th~ t e r m s  a p r a x i a  ( I h r l e y ,  1 9 6 8 ,  1 9 7 0 )  a n d  d y s p r a x i a  ( E d w a r d s ,  1 9 7 3 )  
t o  d e s c r i b e  t h e  s a m e  d i s o r d e r .  T h i R  d o e s  n o t  a p p e a r  t o  m e a n ,  i n  t h e  
c a s e : : >  d i a g n o s e d  a s  a p r a x i c ,  a  t o t a l  i n a b i l i t y  t o  a r t i c u l a t e  s p e e c h  
e x i s t s .  T h i s  s t u d y  w i l l  f o l l o w  t h e  p r e c e d e n t  s e t  b y  t h e  m a j o r i t y  o f  
s o u r c e s  c i t e d  i n . t h i s  s t u d y  a n d  d e f i n e  a n y  d e g r e e  o f  ap:r;axic/dyspra~ic 
c o n d i t i o n  t o  b e  a p r a x i a  r a t h e r  t h a n  d y s p r a x i a .  
J . i " o r  t h e  p u r p o s e s  o f  t h i s  s t u d y  t h e  f o l l o w i n g  o p e r a t i o n a l  d e f i n i -
l i o n s  w i l l  b e  u t i l i z e d . .  A d d i t i o n a l l y ,  A p p e n d i x  A  p r o v i d e s  a  r a t h e r  
c o m p l e t e  l i R t  o f  t h e  3 p e c i f i c  s p e e c h  b e h a v i o r s  a s s o c i a t e d  w i t h  a p r a x i a  
o f  s p e e c h .  
A p r a x i a  
T h e  t e r m  a p r a x i a  i s  d e f i n e d  b y  T a b e r ' s  C y c l o p e d i c  M e d i c a l  D i e - ·  
t i o n a r , x  ( 1 9 7 0 ,  p .  A - 8 2 )  a s  a n  " •  • •  
I n a b i l i t y  t o  p e r f o r m  c e r t a i n  p u r -
p o s i v e  m o v e m e n t s  w i t h o u t  l o s s  o f  m o t o r  p o w e r ,  s e n s a t i o n ,  o r  c o o r -
.  
d i n a t i o n  •  
"  
T h i s . c o n d i t i o n  c a n  a f f e c t  a l l  o r  a n y . p a . r t  o f  t h e  
•  •  •  
b o d y  w h i c h  m o v e s  v o l i t i o n a l l y ,  i n c l u d i n g  t h e  g r o s s  m u s c u l a t u r e  a~ w e l l  
a s  t h e  f i n e  m u s c l e s  o f  t h e  b o d y .  A p r a x i a  i s  t h e  g e n e r i c  t e r m  f r o m  
w h i c h  r l e v e l o p m e n t a l  a p r a x i a  o f  s p e e c h  a s  w e l l  a s  a c q u i r e d  a p r a x i a  o f  
s p e e c h  a r e  d e r i v e d .  A l s o  t h e  t e r m  a p r a x i a  i s  a s s o c i a t e d  w i t h  b o t h  
4  
c h i l d r e n  a n d  a~~lts. 
A c q u i r e d  A p r a x i a  o f  S p e e c h  ( A A S )  
A A S  i s  t h e  a b b r e v i a t i o n  w h i c h  w i l l  b e  u s e d  i n  t h e  p r e s e n t  s t u d y  
f o r  t h e  t e r m  a c q u i r e d  a p r a x i a  o f  s p e e c h .  T h i s  t e r m  m a . y  b e  d e f i n e d  a s  
a  c o n d i t i o n  i n  w h i c h a  1 )  t h e  p e r s o n  c a n n o t  v o l i t i o n a l l y  a r t i c u l a t e  
s p e e c h  c o r r e c t l y ;  2 )  t h e r e  i s  a n  a b : > e n c e  o f  p a . r a l y s i s  o r  p a r e s i s  i n  
t h e  s p e e c h  m u s c u l a t u r e ;  3 )  a l l  o r a l  s t r u c t u r e s  a r e  i n t a c t ;  a n d  
4 )  t h e r e  i s  a  k n o w n  e t i o l o g i c a l  r e a s o n  f o r  t h i s  c o n d i t i o n ,  A A S  m a y  
5  
b e  f o u n d  i n  c h i l d r e n  a s  w e l l  a s  a d u l t s ,  a l t h o u g h  i t  i s  u~ually r e p o r t e d  
i n  t h e  l i t e r a t u r e .  i n  c o n n e c t i o n  w i t h  a d u l t s ,  
·  D e v e l o p m e n t a l  A p r a x i a  o f  S p e e c h  ( D A S )  
F o r  t h e . p u r p o s e s  o f  t h i s  s t u d y ,  D A S  i s  t h e  a b b r e v i a t i o n . w h i c h  
w i l l  b e  u s e d  f o r  t h e  t e r m  d e v e l o p m e n t a l  a p r a x i a  o f  s p e e c h .  I t  i s  d e -
f i n e d  a s  a  c o n d i t i o n  i n  w h i c h s  1 )  t h e  p e r s o n  c a n n o t  v o l i t i o n a l l y  
a r t i c u l a t e  s p e e c h .  c o r r e c t l y ;  2 )  i n  w h i c h  t h e r e  i s  a n  a b s e n c e  o f  
p a r a l y s i s  o r  p a r e s i s  i n  t h e  s p e e c h  m u s c u l a t u r e ;  J )  a l l  < ? r a l  s t r u c t u r e s  
a r e  i n t a c t ;  a n d  4 )  t h e r e  i s  n o  k n o w n  e t i o l o g i c a l  r e a s o n  f o r  t h i s  
c o n d i t i o n .  D A S  i s  f o u n d  i n  a d u l t s  o n l y  i f  i t  w a s  p r e s e n t  f r o m  b i r t h ,  
h o w e v e r ,  i t  i s  u s u a l l y  a s s o c i a t e d  w i t h  c h i l d r e n  i n  t h e  l i t e r a t u r e .  
' S  
- -
C H A P r E R  I I  
R E V I E W  O F  T H E  L I T E R A T U R E  
H i s t o r y  o f  t h e  D i s o r d e r  
A p r a x i a  o f . ,  s p e e c h  h a s  b e e n  k n o w n  a n d  d e s c r i b e d  f o r  a t  l e a s t  1 1 4  
I  y e a r s .  A c , c o r d , i n g  t o  I a r l e y  ( 1 9 6 8 ) ,  B r o c a  f i r s t  d e s c r i b e d .  t h e  d i s o r d e r  
i n  1 8 6 1 .  S i n c e  t h a t  t i m e ,  t h e  d i s o r d e r  h a s  b e e n  r e p o r t e d  1 n  t h e  j o u r -
n a l s  a n d  a s  Y o s s  ( 1 9 7 2 a ,  p .  9 )  h a s  s t a t e d :  " •  • •  t h e  c l i n i c a l  
c o n d i t i o n  h a s  i n d e e d  b e e n  c o n s i s t e n t ;  i t  i s  t h e  t e r m i n o l o g y  appli~d 
t h a t  h a s  b e e n  s o  v a r i e d  a n d  c o n f u s i n g  
. .  
•  •  •  •  
' n l i s  p r o l i f e r a t i o n  o f  
,  '  
t e r m s  w h i c h  h a s  a p p e a r e d  i n  t h e  l i t e r a t u r e  h a s  i n c l u d e d i  a p h e m i a . ,  
B r o c a ' s  a p h a s i a , · e x p r e s s i v e  a p h a s i a ,  v e r b a l  a p h a s i a ,  m o t o r  p a r a p h a s i a ,  
p h o n e m i c  p a r a p h a s i a ,  a p r a x i c  d . y s a r t h r i a ,  d y s p r a x i c  d y s a r t h r i a ,  c o r t i c a l  
d y s a r t h r i a ,  a n a r t h r i a ,  p h o n e t . i c  d i s i n t e g r a t i o n  o f  s p e e c h ,  v e r l : a l  
a p r a x l a ,  a r t i c u l a t o r y  a p r a x i a ,  a n d  a p r a x i a  o f  s p e e c h .  .  ' l h e  i n t e n t  o f  
t h i s  s e c t i o n  i s ·  n o t  t o  c o v e r  e v e r y  m a j o r  c o n t r i b u t o r  n o r  t o  p r o v i d e  a n  
i n - d e p t h  h i s t o r y  o f  t h i s  d i s o r d e r .  I t  w i l l  a t t e m p t ,  i n s t e a d ,  t o  ~int 
1  q u t  t h i s  p r o l i f e r a t i o n  o f  t e r m s  o r  " l a b e l s  . .  g e n e r a t e d  i n  t h e  l a s t  1 1 4  
y e a r s .  
H u g h l i n g s  Jacl'~on i n  1 8 6 6 ,  d e s c r i b e d  a  p a t i e n t  a s  h a v i n g  t h e  
i n a b i l i t i e s  n e c e s s a r y  t o  p e r f o r m  v o l i t i o n a l  a c t s  w i t h  h i s  t o n g u e  a n d  
.  '  '  
l i p s  a l t h o u g h  t h e  m u s c l e s  w e r e  i n t a c t  ( I a r l e y ,  1 9 6 8 ) .  I n  1 9 0 0 ,  
L i e p m . a n n  w a s  t h e  f i r s t  t o  c a l l  t h e  b e h a v i o r s  d e s . c r i b e d  b y  J a c k s o n  
a p r a x i a .  Acc~rding t o  I B . r l e y  ( 1 9 6 8 ) ,  L i e p m a n n  s t r e s s e d  a  l a c k  o f  
. . . . . . . .  ~ . . . . . .  
v o l i t i o n a l  c o n t r o l  a n d  i n t a c t  m u s c l e  s t r e n g t h .  G e s c h w i n d .  ( 1 9 7 5 )  h a s  
a l s o  c r e d i t e d  L i e p m a n n  w i t h  g r e a t  i n s i g h t  i n t o  p o s s i b l e  a r e a s  o f  t h e  
b r a i n  i n  w h i c h  t h e  d y s f u n c t i o n  o r  d a m a g e  c a . u s i n g  t h e  a p r a x i a  m a y  e x i s t .  
' ! h e  l i n k  b e t w e e r i  a p h a s i a  a n d  a p r a x i a  w a s  r e i n f o r c e d  w h e n  H e n r y  H e a d  
u s e d  t h e  t e r m  • • v e r b a l  a p h a s i a "  t o  d e s c r i b e  w h a t  h e  p e r s o n a l l y  f e l t  w a s  
a  f o r m  o f  a p r a x i a  ( I a r l e y ,  1 9 6 8 ) ,  A l a j o u a n i n e ,  Q n b r e d a n e ,  a n d  D i r a n d  
a d d e 9 ,  t~ t h e ·  d i c . h o t o m o u s  c o n f u s i o n  b y  ~1 t i n g  a  b o o k  t i t l e d  l h e  S y n -
d r o m e  o f  P h o n e t i c  D i s i n t e g ; r a t i o n t i n  A p h a s i a  ( a s  r e p o r t e d  i n  D a r l e y ,  
1 9 6 8 ) .  ' l h e  c l o s e  l i n k  - . . t i  t h  a p h a s i a  c o n t i n u e d  w h e n  i n  1 9 4 8  G o l d s t e i n  
i m p r o v i s e d  t h e ·  · t e ; r m  p e r i p h e r a l  m o t o r  a p h a s i a  ( J o h n s  . a n d  I a r l e y ,  1 9 7 0 ) ,  
F i n a l l y ,  i n  1 9 5 5 ,  W e p m a n  d e l i n e a t e d  a p r a x i a  f r o m  a p h a s i a  b y  s t a t i n g  
?  
a p r a x 1 a  d i d  n~t . r e p r e s e n t  a  p r o b l e m  o f  s y m b o l i c . f D r m u l a t i o n  b u t  r a t h e r  
a  t r a n s m i s s i v e  p r o b l e m  ( I a r l e y ,  1 9 6 8 ) .  I n  1 9 6 6 ,  S h & n k w e i l e r  a n d  H a r r i s  
r e p o r t e d  o n  t h e  a r t i c u l a t o r y  ( o n c e  a g a i n  w o r k i n g  w i t h  a d u l t s )  p e r f o r -
m a n c e  o f  f i v e  p a t i e n t s  w i t h  a p r a x i a  o f  s p e e c h ,  D e R e n z i  e t  a l . ,  a s  
repor~ed i~ I l a . r l e y  ( l 9 6 8 ) ,  u s e d  t h e  t e r m  a n a r t h r . 1 . a  t o  d e s c r i b e  s e v e n t y -
o n e  p a t i e n t s  w i t h  a p r a x i a  o f  s p e e c h .  I · a n y  o f  t h e s e  p a t i e n t s  a l s o  h a d  
1  a n  " o r a l  apraxi~." T h e r e f o r e ,  a  s u r v e y  o f  t h e  l i t e r a t u r e  r e v e a l s  
I  
' .  t h r e e  c o n u n 9 n  f a c t o r s  r e l a t i v e  t o  a p r a x i a  o f  s p e e c h :  1 )  i t  i s  m o s t  
c o m m o n l y  f o u n d  i n  a s s o c i a t i o n  w i t h  a p r a . x i a ;  2 )  i t  i s  m o s t  f r e q u e n t l y  
f o u n d  i n  a d u l t s ;  a n d  J )  i t  1~ a l w a y s  f o u n d  a f t e r  t h e  p a t i e n t  h a d  
a c q u i r e d  h i s  s~ech a n d  l a n g u a g e  s k i l l s .  
I t  w a s  n o t  · u n t i l  t h e  1 9 6 0
1
s  t h a t  a p r a x i a  b e g a n  t 9  b e  assoc~ted 
w i t h  c h i l d r e n .  ' P a l m e r  ( 1 9 6 4 )  w a s  o n e  o f  t h e  f i r s t  t o  e x a m i n e  c h i l d r e n  
w i t h  f u n c t i o n a l  a r t i c u l a t i o n  p r o b l e m s  a n d  t o  f i n d  a m o n g  s o m e  o f  t h e m  
a  g r o u p  o f  s . y m p t o m s  w h i c h  h e  l a b e l l e d  a  " l i n g u a l  a p r a . x i a . "  ' I h e  t e r m  
)·~ 
r ; t  . J . : _ { .  
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" d e v e l o p m e n t a l "  . w a s  f i r s t  a p p l i e d  t o  a p r a x i a  o f  s p e e c h  b y  M o r l e y  ( 1 9 6 5 ,  
p .  1 7 5 ) ;  s h e  t e r m e d  t h e  d i s o r d e r  " d e v e l o p m e n t a l  a r t i c u l a t o r y  a p r a . x i a . "  
H e r  c l a s s i c  de~cription o f  t h e  d i s o r d e r  i s  p r e s e n t e d  h e r e :  
I n  c o n t r a . . - : ; t  t o  t h o s e  c h i l d r e n  w i t h  d e v e l o p m e n t a l  d y s a r t h r i a  
w e  f i n d  t h o s e  w h o  a p p a r e n t l y  h a v e  n o  d i f f i c u l t y  i n  m o v i n g  t h e  
t o n e u c ,  l i p s ,  o r  p a l a t e  f o r  s p o n t a n e o u s  m o v e m e n t s  b u t  h a v e  
d i f f i c u l t y  i n  d i r e c t i n g  t h e m  f o r  v o l u n t a r y  i m i t a t i o n  o f  m o v e -
m e n t s  o r ·  f o r  t h e  r e p r o d u c t i o n  o f  t h e  c o r r e c t  a r t i c u l a t o r y  
s o u n d s  w h e n  h e a r i n g  i s  n o r m a l .  I n  s u c h  c h i l d r e n  t h e  d i s t t i r b -
a n c e  o f  f u n c t i o n  p r o b a b l y  o r i g i n a t e s  a t  a  h i g h e r  l e v e l  o f  t h e  
n e r v o u s  s y s t e m  a n d  m a y  b e  d e s c r i b e d  a s  a n  a p r a x i c  d y s a r t h r i a  
o r  a r t i c u l a t o r y  a p r a x i a ,  o r  m o r e  c o m m o n l y  d y s p r a x i a ,  a c c o r d i n g  
t o  t h e  d e g r e e : o f  s e v e r i t y .  
A s  n o t e d  i n  t h e  f o r e g o i n g  c i t a t i o n s  f r o m  t h e  l i t e r a t u r e ,  t h e  t e r m  
d e v e l o p m e n t a l  a p r a x i a  o f  s p e e c h  r e f e r s  t o  a  d i s o r d e r  w h i c h  ~ e v o l v e d  
f r o m  r e s e a r c h  w i t h  a d u l t s  o v e r  t h e  p a s t  o n e  h u n d r e d  y e a . r s .  W i t h  t h e  
p a s s a g e  o f  t i m e  a p r a x i a  o f  s p e e c h  g r a d u a l l y  s e p a r a t e d  i t s e l f  f r o m  
a p h a s i a ,  a n d  i n  t~~ l a s t  d e c a d e  t h e  t e r m ,  d e v e l o p m e n t a l  a p r a . x i a  o f  
s p e e c h ,  h a s  b e e n  a p p l i e d  ~o c h i l d r e n .  
S i n c e  1 9 6 5 ,  a  n u m b e r  o f  a r t i c l e s  h a v e  a p p e a r e d  i n  t h e  l i t e r a t u r e  
d e a l i D s  w i t h  a p r a x i a  o f  s p e e c h ,  a n d  t h e  a u t h o r s  o f  s e v e r a l  o f  t h e s e  
s a m e  a r t i c l e s .  h a v e  f o c u s e d  o n  d e v e l o p m e n t a l  a p r a x i a  o f  ~peech. A n  
a r t i c l e  w r i t t e n  b y  D a . r l e y  i n  1 9 6 8  g i v e s  a  r a t h e r  c o m p l e t e  r e v i e w  o f  
a p r a x i a  o f  s p e e c h .  a n d  i t s  h i s t o r y .  M u c h  o f  t h e  f o r e g o i n g  m a t e r i a l  f o r ·  
t h i s  s e c t i o n  w a s  o b t a i n e d  f r o r n  t h a t  a r t i c l e .  
· i  
A e g u i r e d  A p r a x i a  o f  S p e e c h  
I t  wo~ld a p p e a r  t h a t  D A S  w a s  i d e n t i f i e d  a s  a  s y n d r o m e  i n  c h i l d r e n  
a s  a  r e s u l t  o f  i t s  s i m i l a r i t y  t o  a c q u i r e d  a p r a x i a  o f  spee~h. ' l b e r e -
f o r e ,  i n  t . h i s  s e c t i o n  c o n s i d e r a t i o n  w i l l  b e  g i v e n  t o  t h e  d i s o r d e r  
t e r m e d  a n  a c q u i r e d  a p r a x i a  o f  s p e e c h  ( A A S ) .  
1 •  \  
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I n  r e p o r t i n g  o n  t h e  l a r g e s t  s a m p l e  o f  a p r a x i c s  f o u n d  i n  t h e  
l i t e r a t u r e  ( N = - 2 2 8 ) ,  W e r t z  e t  a l .  ( 1 9 7 0 )  n o t e d  t h a t  a p r a x i a  o f  s p e e c h  
i n  a d u l t s  o c c u r r e d  i n  i s o l a t i o n  o n l y  1 3  p e r c e n t  o f  t h e  t i m e .  A d d i -
t i o n a l l y  t h e y  o o o e r v e d  i t  a p p e a r e d  i n  c o m b i n a t i o n  w i t h  a p h a s i a  i n  6 5  
I  p e r c e n t  o f  t h e  c a s e s ,  w i t h  d y s a r t h r i a  i n  8  : p e r c e n t  o f  t h e  c a s e s ,  a n d  
i n  c o n j u n c t i o n  w i t h  a p h a s i a  a n d  d y s a r t h r i a  i n  1 ' 4  p e r c e n t  o f  t h e  c a s e s .  
I  
.  :  I  .  
'  .  .  l  
I n  a d u l t s ,  i t '  w o u l d  s e e m ,  t h e  mos~ c o m m o n  e t i o l o g y  o f  A A S  1 s  
v a s c u l a r  i n  n a t u r e .  A c c o r d i n g  t o  W e r t z  e t  a l .  ( 1 9 7 0 ) ,  t h e i r  a d u l t  
p o p u l a t i o n  o f  A . J t . S  s u b j e c t s  f e l l  i n t o  t h e  f o l l o w i n g  eti~logical c l a s s i -
f i c a t i o n s  s  68.~rcent w e r e  f o u n d  t o  b e  v a s c u l a r ;  n e o p l a s t i c  l e s i o n s  
a c c o u n t e d  f o r  l J  p e r c e n t ;  t r a u m a  7  p e r c e n t ;  a n d  6  p e r c e n t  w e r e  o f  
u n d e t e r m i n e d  o r i g i n s .  A d d i t i o n a l l y ,  t h e y  n o t e d  i n f e c t i o u s ,  m i s c e l l a n -
!  e o u s  e t i o l o g i e s  s u c h  a s  e·p~lepsy a n d  J a c o b  C r e u t z f e l d t  d i s e a s e  a c -
c o u n t e d  f o r  m o r e  t h a n  1  p e r c e n t  o f  t h e i r ·  p o p u l a t i o n .  
.  .  
T h e r e  a r e  m a n y  c l i n i c a l l y  o b s e r v a b l e  a r t i c u l a t o r y · b e h a . v i o r s  
w h i c h  h a v e  b e e n  r e p o r t e d  i n  t h e  l i t e r a t u r e  a s  b e i n g  c h a r a c t e r i s t i c  o f  
a c q u i r e d  apra~i~ o f  s p e e c h .  N o t  a l l  o f  t h e s e  c h a r a c t e r i s t i c  b e h a v i o r s  
a r e  c o n s i s t e n t  t h r o u g h o u t  t h e  l i t e r a t u r e ;  n o r  a r e  t h e y  c o n s i s t e n t  
w i t h i n  e a c h  p a t i e n t .  T h e r e  a r e ,  h o w e v e r ,  s e v e r a l  a r t i c u l a t o r y  b e -
h a v i o r s  w h i c h  s e e m  t o  b e  q u i t e  c o n s i s t e n t ,  O n e  o f  t h e s e  b e h a v i o r s  
i s  t h e  i n c o n s i s t e n t  e r r o r  p a t t e r n  i n  a r t i c u l a t i o n  ( I a r l e y ,  1 9 6 8 1  J o h n s  
a n d  I a r l e y ,  1 9 7 0 ) .  A n o t h e r  c o m m o n l y  r e p o r t e d  c h a r a c t e r i s t i c  i s  t h e  
t y p e  o f  p h o n e m i c  ~rrors m a d e .  T h e s e  erro~ c o n s i s t ·  o f s  o m i s s i o n s . ,  
s u b 3 t i t u t i o n s ,  d i s t o r t i o n s ,  a n d  r e p e t i t i o n s  ( I a r l e y ,  1 9 6 8 1  . J o h n s  a n d  
Jhr~ey,. 1 9 7 0 ) .  A  thi:t~ c h a r a c t e r i s t i c  b e h a v i o r  i s  t h e  " t r i a l - a . n d . -
e r r o r "  g r o p i n g  b y  t h e  p e r s o n  w i t h  a c q u i r e d  a p r a x i c - l i k e  ~peech t r y i n g  
•  
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t o  f i n d  . t h e  r i g h t  w a y  t o  m o v e  h i s  a r t i c u l a t o r s  t o  p r o d u c e  t h e  d e s i r e d  
s p e e c h  ( I a r l e y ,  1 9 6 8 ;  J o h n s  a n d  L a r l e y ,  1 9 7 0 ) .  A w a r e n e s s  o f  h i s  o w n  
1 0  
a r t i c u l a t i o n  e r r o r s  i s  a l s o  a  c o m m o n  c h a r a c t e r i s t i c  o f  a  p e r s o n  w i t h  
A A S  ( L a r l e y ,  1 9 6 8 ;  J o h n s  a n d  I a r l e y ,  1 9 7 0 ) .  T h e  p r o s o d i c  e l e m e n t s  o f  
s p e e c h  a r e  o f t e n ·  d i s t u r b e d  a l s o  ( J o h n s  a n d  I a r l e y ,  1 9 7 0 ) .  F i n a l l y ,  i n  
a p r a . x l c  s p e e c h ;  t h e r e  a r e  u s u a l l y  s o m e  a r e a s  o f  e r r o r  f r e e  s p e e c h .  
;  !  
The~e a r e a s  a r e  e m o t i v e ,  a u t o m a t i c - r e a c t i v e  s p e e c h  s u c h  a s  c u r s i n g ,  
l a u g h i n g  a n d  s i n g i n g  ( L a r l e y ,  1 9 7 0 ) .  T h e r e  a r e ,  a s  p r e v i o u s l y  m e n -
t i o n e d ,  o t h e r  c h a r a c t e r i s t i c  a r t i c u l a t o r y . ? e h a v i o r s .  A p p e n d i x  A  
c 9 n t a i n s  a  l i s t  o f  t h i r t e e n  b e h a v i o r s  c h a r a c t e r i s t i c  o f  a p r a . x i c • l i k e  
spee~h f r o m  D a r l e y  ( 1 9 6 8 ) .  
' I l l e  p i c t u r e  p r e s e n t e d  h e r e  i s  o n e  o f  a  d i s o r d e r  w h i c h  o c c u r s  a s  
t h e  r e s u l t  o f  a r i d  s u b s e q u e n t  t o  b r a i n  d a m a g e ;  i t  u s u a l l y  o c c u r s  i n  
c o n j l . t n c t i o n  w i t h  ~phasia a n d / o r  d y s a r t h r i a .  T y p i c a l  b e h a v i o r a l  sym~ 
t o m s  o f  t h i s  d i s o r d e r  a r e :  l n c o n s i s t e n t · e r r o r  p a t t e r n s  a n d  t y p e s  o f  
e r r o r s ,  s o m e  ~reas o f  s p e e c h  w h i c h  a r e  r e l a t i v e l y  e r r o r - f r e e ,  a n d  a n  
a w a r e n e s s  b y  t h e  p a . t i e n t  o f  h i s  a r t i c u l a t i o n  e r r o r s .  W i t h  t h i s  d e s -
c r i p t i o n  o f  A A S  i n  m i n d ,  i t  i s  n o w  a p p r o p r i a t e  t o  e x a m i n e  D A S .  
D E V E L O H 1 E N T A L  A P R A X  I A  O F .  S P E E C H  
D e v e l o p m e n t a l  a p r a x i a  o f  s p e e c h ,  a s  s t a t e d  e a r l i e r ,  h a s  b e e n  
J  r e c o g n i z e d  a s  a  · d i s o r d e r  · o n l y  i n  t h e  l a s t  t e n  y e a r s .  T h e  t i e  b e t w e e n  
I  .  
:  D A S  a n d  A A S  i s  v e r y  s t r o n g .  D A S  e v o l v e d  a s  a  r e c o g n i z . e d  d i a g n o s t , _ c  
e n t i t y  f ) : - o m  r e s e a r c h  i n v o l v i n g  p e r s o n s  w h o  h a d  a n  A A S ,  w h i c h  i n i t i a l l y  
r e s u l t e d  f r o m ·  r e s e a r c h  d e a l i n g  w i t h  a p h a s i a .  A s  o n e  m i g h t  p r e d i c t ,  
t h e r e  a r e  m a n y  s i m i l a r i t i e s  b e t w e e n  t h e  t w o  t y p e s  o f  a p r a . x i a .  I n  f a c t ,  
1 1  
t h e  c l i n i c a l  d e s c r i p t i o n s  o f  t h e  t w o  d i s o r d e r s  a r e  s o  s i m i l a r  o n l y  t h e  
d i f f e r e n c e s  w l l l  b e  . .  c o n s i d e r e d  i n  t h i s  s e c t i o n .  S e e  A p p e n d i x  B  f o r  a  
c o m p l e t e  l i s t  o f  th~ b e h a v i o r a l  c h a r a c t e r i s t i c  s p e e c h  s y m p t o m s  o f  D A S  
a s  p r e s e n t e d  b y  R o s e n b e k  a n d  W e r t z  ( 1 9 7 1 )  a n d  F a y  ( 1 9 7 4 ) .  
P r i o r  t o  l o o k i n g  a t  t h e  s i m i l a r i t i e s  a n d  d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  
D A S  a n d  A A S ,  i t  w o u l d  b e  helpf~l t o  m e n t i o n ·  t h e  v a r y i n g  s e v e r i t y  f a c t o r  
o f  t h i s  d i s o r < ; l . e r .  G e n e r a l l y  s p e a k i n g ,  .t~e l i t e r a t u r e  h a s  r e p o r t e d  
c a s e s  w h i c h  hav~ l ; J e e n  m o d e r a t e  t o  s e v e r e  w . i  t h  m u l t i p l e  a r t i c l . l l a t i o n  
e r r o r s  a n d  g r e a t l y . r e d u c e d  s p e e c h  i n t e l l i g i b i l i t y  f o r  b o t h  D A S  a n d  A A S .  
A t  l e a s t  o n e  r e f e r e n c e  ( R o s e n b e k  e t  a l . ,  1 9 7 4 ) ,  h o w e v e r ,  h a s  s t a t e d  
D A S  c a n  e x i s t  i n  a  r e l a t i v e l y  m i l d  f o r m  w i t h  o n l y  s l i g h t  p r o s o d i c  
e r r o r  a n d  a  f e w  a r t i c u l a t i o n  e r r o r s ,  s u c h  a s  / s / ,  / 1 / ,  a n d  / r / ,  I t  
w o u l d  b e  h e l p f u l  t o  v i e w  t h e  a b o v e  m e n t i o n e d  c l i n i c a l  b e h a v i o r s  o f  
D A S  a n d  A A S  a s  o c c u r r i n g  o n  a  c o n t i n u u m  o f  s e v e r i t y  f r o m  v e r y  m i l d  t o  
v e r y  s e v e r e .  I t  a l s o  w o u l d  b e  h e l p f u l  t o  r e m e m b e r  t h e  l i t e r a t u r e  
a p p e a r s  t o  r e p o r t  t h o s e  c a s e s  a t  t h e  s e v e r e  e n d  o f  t h i s  c o n t i n u u m .  
' I h e  c h i l d r e n  . o n  t h e  m o r e  m o d e r a t e  e n d  o f  t h e  c o n t i n u u m ,  h o w e v e r ,  a r e ·  
p r o l : a b l y  t h e  o n e s  o v e r l o o k e d ,  a n d  a r e  t h e  o n e s  w~o·appear i n  t h e  c a s e  
l o a d s  o f  p u b l i c  s c h o o l  s p e e c h  c l i n i c i a n s ' .  y e a r - a f t e r - y e a r .  n " l e s e  a r e  
th~ c h i l d r e n  w h o . h a v e  e n o u g h  a r t i c u l a t i o n  skil~ t o  e n t e r  s c h o o l  b u t  
n o t  e n o v g h  t o  b e  i n t e l l i g i b l e  a l l  o f  t h e  t i m e .  
T h e  m o s t  o b v i o u s  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  D A S  a n d  A A S  i s .  t h e  t i m e  o f  
e t i o l o g y .  A A S  . - i s  f o u n d  i n  t h o s e  p e r s o n s  w h o  h a d  norm~l s p e e c h  a r > : d  
l a n g u a g e  skill~ u n t i l  s o m e  d e g e n e r a t i v e · p r o c e s s  ( l e s i o n ,  t r a u m a ,  e t c . )  
i n t e r r u p t e d  n o r m a l  c e n t r a l  n e r v o u s  s y s t e m  f u n c t i o n i n g  w h i c h  t h e n  
d i s r u p t e d  t h e i r  ~ormal a r t i c u l a t o r y  s k i l l s  •  
D A S ,  howeve~, i m p l i e s  a  
.  ~ 
.  :~ 
·~ 
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c e n t r a l  n e r v o u s  s y s t e m  d i s r u p t i o n  o c c u r r i n g  p r i o r  t o  t h e  o n s e t  o f  s p e e c h  
( R o s e n b e k  a n d  Wer~z, 1 9 7 1 ) .  I n  a d d i t i o n ,  a t  l e a s t  3 3  p e r c e n t  o f  a l l  
d i a g n o s e d  c a s e s  o f  D A S  r e p o r t  a  p o s i t i v e  f a m i l i a l  h i s t o r y  o f  s p e e c h  
p r o b l e m s  ( b , e r r y  e t  . a l . ,  1 9 7 4 ) .  M o r l e y  ( 1 9 6 5 ) ,  i n  h e r  s t u d y  o f  1 2  
c h i l d r e n  w i t h  D A S  ~eported a  5 0  p e r c e n t  i n c i d e n c e  o f  p~sit~ve f a m i l i a l  
h i s t o r i e s  o f  s p e e c h  p r o b l e m s .  F e r r y  e t  a l - .  ( 1 9 7 4 )  a l s o  h a v e  r e p o r t e d  
t h a t  t h e  d i s o r d e r  a p p e a r s  t o  l~ t h r e e  t i m e s  a s  c o m m o n  i n  b o y s  a s  i n  
g i r l s .  W e r t z  P - t . a l .  ( 1 9 7 0 )  r e p o r t e d  ( a n  i n t e n s i v e  n e u r o l o g i c a l  e v a l u a -
t i o n  f a i l e d  t o  r e v e a l  a n y  a b n o r m a l  f i n d i n g s )  i n  5 2  c h i l d r e n  u n d e r  1 4  
y e a r s  o f  a g e  w.~o. w e r e  d i a e , r n o s e d  a s  h a v i n g  a n  a p r a x i a  o f  s p e e c h .  ' ! h i s  
s t a t e m e n t  agre~~ w i t h  t h e  f i n d i n g s  o f  R o s e n b e k  a n d  W e r t z  ( 1 9 7 1 ) .  
W e r t z  e t .  · a i  • :  ( 1 9 7 0 )  f o u n d  t h a t  u n l i k e  t h e  a d u l t s  i n ·  t h e i r  s t u d y ,  
5 4  p e r c e n t  o f .  t h e .  c h i l d r e n  d i s p l a y e d  a n  a p r a x i a  o f  s p e e c h  i n  i s o l a t i o n .  
' l l l e y  a l s o  f o u n d  i n  t h e  c h i l d r e n ,  a p r a x i a  a n d  d y s a r t h r i a  o c c u r r e P ,  
tog~ther i n  3 3  p e r c e n t  o f  t h e  c a s e s ,  a n d  a p r a . x i a ,  a p h a s i a ,  a n d  d y s a r -
t h r i a  o c c u r . r e d  t o g e t h e r  i n _  2  p e r c e n t  o f  t h e  c a s e s .  
Ro~enbek a n d  W e r t z  ( 1 9 7 1 ,  P P •  9 - 1 1 )  r e p o r t e d  s e v e r a l  d i f f e r e n c e s  
i n .  o h 5 e r v a b l e  characterist~c b e h a v i o r s  b e t w e e n  D A S  a n d  A A S  g r o u p s .  
' l h e s e  d i f f e r e n c e s  i n c l u d e d :  
1 .  ' ! h e  c h i l d  ( D A S )  s e e m s  t o  m a k e  m o r e  s o u n d  a n d  s y l l a b l e  
o m i s s i o n  e r r o r s  ( t h a n  d o e s  t h e  a d u l t  w i t h  A A S ) .  
2 .  T h e  , o l d e r  c h i l d r e n ' s  ( D A S )  e r r o r  p a t t e r n ,  especi~lly 
o n  i m i t a t i v e  s p e e c h  t a s k s ,  h a d  m u c h  t h e  f l a v o r  , o f  t h e  
a d u l t  a p : r : a . X i c ' s  ( A A S ) .  T h e  y o u n g e r  c h i l d r e n ' s  ( D A S )  
p e r f o r m a n c e  d i d  n o t .  ·  
3 .  T h e r e .  i s  a  t e n d e n c y  f o r  a p r a x i c ·  c h i l d r e n  ( D A S ) ,  
e s p e c i a l l y  t h e  y o u n g e r  o n e s ,  t o  m a k e  e r r o r s  o n  V f w e l  ·  
s o u n d s .  
L i .  A d u l t  a p r a x i c s  ( A A S ) ,  h o w e v e r ,  p r e s e n t  a  c o n s i s t e n t  
p a t t e r n  · o f  p r o s o d i c  d i s t u r b a n c e s .  •  •  •  T h e  a p r a x i c  
c h i l d ·  ( D A S )  d o e s  n o t  d i s p l a y  t h i s  c o n s i s t e n c y  •  
. 5 .  ' I l l e .  a p r a x : i c  c h i l d ' s  ( D A S )  p h o n e m i c  e r r o r s  a r e  i n c o n -
s i s t e n t ,  b u t  p r o b a b l y  n o t  s o  i n c o n s i s t e n t  a s  t h e  
apraxi~ a d u l t ' s  ( A A S ) .  
Y o s s  ( 1 ? 7 2 b ) , ·  i n  d e s c r i b i n g  a  g r o u p  o f  t h i r t y  c h i l d r e n  w i t h  a r -
: t i c u l a t i o n  p r o b l e m s ,  f o u n d  a  su~roup w h i c h  s h e  d e t e r m i n e d  w e r e  
p r e s e n t i n g  s y m p t o m s  o f  D A S .  I n  t h i s  s u b g r o u p ,  s h e  d e t e c t e d  s e v e r a l  
d i f f e r e n c e s  b e t w e e n ·  D A S  a n d  A A S  c h a r a c t e r i s t i c  b e h a v i o r s .  S h e  f o u n d  
d i s t o r t i o n s ,  rathe~ t h a n  t h e  s u ' t s t i t u t i o n s  u s u a l l y  i d e n t i f i e d  w i t h  
A A S ,  w e r e  m o r e  c h a r a c t e r i s t i c  o f  D A S  i n  h e r  c h i l d r e n .  S h e  a l s o  f o u n d  
1 3 .  
a n  a c c o m p a n y i n g  o r a l  a p r a x i a  w a s  u s u a l l y  p r e s e n t  i n  . t h e  c h i l d r e n .  O n l y  
i n  t h e  o l d e r  c h i l d r e n  d i d  s h e  f i n d  t h e  t r i a l  a n d  e r r o r  s e a r c h i n g  a n d  
g r o p i n g  b e h a v i o r . c h a r a c t e r i s t i c  o f  A A S .  F i n a l l y ,  Y o s s  f o u n d  t h a t  
m u l t i p l e  f e a t u r e s  o f  p h o n e m i c  p r o d u c t i o n  w e r e  i n  e r r o r  i n  t h e  · g r o u p  o f  
c h i l d r e n .  ·  
A w a r e n e s s  o~ e r r o r s  i s  a  c h a r a c t e r i s t i c  o f t e n  n o t e d  i n  t h e  
l i t e r a t u r e .  T ! i e r e ·  a p p e a r s  t o  b e  c o n s i d e r a b l e  d i s a g r e e m e n t ,  h o w e v e r ,  
o v e r  t h i s  c h a r a c t e r i s t i c .  M o r l e y  ( 1 9 6 5 )  s t a t e d  t h e  a d u l t  a p r a x i c s  a r e  
u s u a l l y  a w a r e  o f  ~heir e r r o r s  b e c a u s e  t h e y  p r e v i o u s l y  h a d  n o r m a l  
s p e e c h ,  a n d  s h e  · f e e l s  t h e  c h i l d r e n  ( w i t h  ~) a r e  n o t  u s u a l l y  a w a r e  o f  
t h e i r  e r r o r s .  R o s e n b e k  a n d  W e r t z  ( 1 9 7 1 )  a n d  F e r r y  e t  a l .  ( 1 9 7 4 )  i m p l y  
t h e  c h i l d r e n  w i t h .  D A S  a r e  a w a r e  o f  t h e i r  e r r o r s  i n  a r t i c u l a t i o n .  Y o s s  
•  
( 1 9 7 2 a )  f e l t  a w a r e n e s s  w a s  a  f u n c t i o n  o f  a g e ;  t h e  o l d e r  t h e  c h i l d ,  t h e  
m o r e  a w a r e ·  h e  is~ 
A  frequent~y n o t e d  c h a r a c t e r i s t i c ,  n o n - s p e e c h  b e h a v i o r ·  o f  t h e s e  
c h i l d r e n  i s  a  s y m t r o m e  o f  c l u m s i n e s s  a n d / o r  a  m i n o r  m o t o r  co~r<lination 
d i f f i c u l t y  (F~rry e t  a l .  1 9 7 4 ) .  G e s c h w i n d  . ( 1 9 7 5 ) ,  h o w e v e r ,  s e J 8 1 ' 8 . t e s  
m o t o r  a p r a x i a  f r o m  a r t i c u l a t o r y  p r o b l e m s  w h i c h  h e  f e e l s  a r e  n o t  e v e n  
a  t r u e  a p r a x i a ;  a n d  s h o u l d  n o t  b e  l a b e l l e d  a s  s u c h .  T o  ~dd t o  t h e  
c o n t r o v e r s y ,  Y o s s _ ( 1 9 7 2 a )  r e p o r t e d  t h e  l i t e r a t u r e  f r e q u e n t l y  m e p t i o n s  
a n  o v e r a l l  c l u m s i n e s s  o f  ~hild.ren w i t h  D A S .  F i n a l l y ,  W i n i t z  ( 1 9 6 9 ) ,  
a f t e r  g o i n g  t h r o t i g h  m a n y  o f  t h e  m a j o r  s t u d i e s  l i n k i n g  m o t o r  a b i l i t y  
a n < l .  a r . t l c u l a t _ i o n  p r o b l e m . - s , _  s t a t e d  t h e  e v i d e n c e  ~as n o t  s t r o n g  _ e n o u g h  
t o  s u p p o r t  a  l i n k  b e t w e e n  c l u . m s i n e s s  a n d .  a r t i c u l a t i o n  p r o b l e m s  i n  
c h i l d r e n .  
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A n  a c c o m p a n y i n g  c h a r a c t e r i s t i c  o f  D A S  i n  c h i l d r e n  i s  t h e  f r e q u e n t  
a p p e a r a n c e  o f  . , c o n c o m i t a n t  l e a r n i n g  d i s a b i l i t i e s  ( Y o s s ,  1 9 7 2 a ;  F e r r y  
.  . .  
e t  a l . ,  1 9 7 4 )  • .  F o r e m o s t  a m o n g  t h e  l e a r n i n g  d i s a b i l i t i e s  m e n t i o n e d  i s  
roadin~. A ; f t e r  r e v i e w i n g  t h e  l i t e r a t u r e ,  h o w e v e r ,  i t  i s  a p p a r e n t  n o t  
e v e r y o n e .  h a . s  l o o k e d  a . t  r e a d i n g  f r o m  t h e  s a m e  v i e w p o i n t  • .  M o r l e y  ( 1 9 6 5 )  
w r o t e  t h a t _  s o m e  c h i l d r e n  w i t h  D A S  a l s o  w i l l  h a v e  r e a d i n g  p r o b l e m s .  
S h e  l i n k e d  ~he se~erity o f  t h e  a p r a x i a  t o  t h e  l i k e l i h o o d  o f  a  r e a d i n g  
d i s a b i l i t y ;  t h e  m o r e  s e v e r e  t h e  a p r a x i a ,  t h e  m o r e  l i k e l y  a  r e a d i n g  
d i s a b i l i t y .  O r t o n  ( 1 9 3 7 ) ,  a s  r e p o r t e d  i n  Y o s s  ( 1 9 7 2 a ) ,  s t a t e d  t h e r e  
a p p e a r e d  t o  b e  a  h i g h  p e r c e n t a g e  o f  a r t i c u l a t i o n  p r o b l e m s  i n  childr~n 
w h o  w e r e  p o o r  r e a d e r s .  
T h e  c o n f u s i o n  r e g a r d i n g  r e a d i n g  i s  n o t  l i m i t e d  t o  D A S .  D a r l e y  
( 1 9 7 0 ) ,  s p e a k l n 9  o n  A A S ,  n o t e d  s p e a k i n g  w a s  t h e  m o d a l i t y  a f f e c t e d  m o s t
1  
a n d  w a s  s i g n i f i c a n t l y  ~ore a f f e c t e d  t h a n  l i s t e n i n g ,  r e a q i n g ,  o r  w r i t i n g ,  
A n o t h e r  view:po·i~t · ' h a s  b e e n  s t a t e d  b y  H a r t i n  ( 1 9 7 4 )  w h o  v i e w e d  a  g r . e a t e r  
frequen~y o f  articul~tion e r r o r s  i n  o r a l  r e a d i n g  a~ p r o o f  t h a t  A , A f 3  
w a s  n o t  a  s~pa,rate d i s o r d e r  b u t  p a r t  o f  a  linguist~c d i s o r d e r  ( p r e -
s u m a b l y  a p h a s i a ) .  J o h n s  a n d  D a r l e y  ( 1 9 7 0 )  i n c r e a s e d  t h e  c o n f u s i o n  w i t h  
1 5  
L h c  ~inding t h a t  t h e i r  p o p u l a t i o n  o f  a d u l t  A A S  s u b j e c t s  p e r f o r m e d  
b e t t e r  w h e n  s p o n t a n e o u s l y  · d e s c r i b i n g  a  p i c t u r e  t h a n  w h e n  t h e y  r e a d  
a l o u d  o r  i m i t a t e d  s e n t e n c e s  • .  T h e y  a l s o  o b s e r v e d  w h e n  t h e  a d u l t  a p r a x i c  
s u b j e c t s  r e a d  a s  f a s t  a s  p o s s i b l e ,  t h e i r  a r t i c u l a t i o n  a n d  o v e r a l l  
i n t e l l i e i b i l i t y  i m p r o v e d .  T h e s e  l a t t e r  f i n d i n g s  b y  J o h n s  a n d  I a r l e y  
( 1 9 7 0 )  a r e  c e n t r a l _ t o  t h i s  i n v e s t i g a t i o n ,  a n d  ~ill b e  expande~ u p o n  
i n  t h e  n e x t  sectio~. T h e  k e y  i s s u e  o f  ~ote he~e i s  t h a t  t h e  f i n d i n g s  
( J o h n s  a n d  I a r l e y ,  1 9 7 0 )  w e r e  ' t a s e d  o n  s t u d i e s  o f  a d u l t s  w i t h  A A S  a n d  
t h e r e  s e e m s  t o  b e  a  g e n e r a l  l a c k  o f  c o n c e n s u s  r e l a t i v e  t o  t h e  r e a d i n g  
a u i l i t y  i n  pe~ons w i t h  a n  a p r a x i a  o f  s p e e c h ,  e i t h e r  D A S  o r  A A S ,  
F r o m  t h e  a b o v e  d e s c r i p t i o n s  o f  D A S  a n d  A A S  t o g e t h e r  w i t h  t h e  
.  .  
c o n t r a s t  b e t w e e n  t h e  t w o ,  i t  i s  a p p a r e n t  m a n y  i n c o n s i s t a n c i e s  e x i s t  
i n  t h e _  l i t e r a t u r e  r e { 5 q . r d i n g  s o m e  o f  t h e  c l i n i c a l  b e h a v i o r a l  s y m p t o m s  
o f  b o t h  D A S  a n d  A A S .  T h r o u g h o u t  t h i s  s e c t i o n ,  h o w e v e r ,  f a m i l i a l  
h i s t o r i e s  a n d  l a c k  o f  a p p a r e n t  e t i o l q g i e s  i n  D A S  a r e  i m p o r t a n t .  T h e  a g e  
f a c t o r  i s  a l s o  i m p o r t a n t ;  t h e  o l d e r  . t h e  c h i l d  w i t h  D A S ,  t h e  m o r e  l i k e  
A A S  a r e  h i s  art~culatory b e h a v i o r s .  T h e  a w a r e n e s s  o f  e r r o r s ,  t h e  c o n -
c o m i t a n t  a  b i l l  t i e s .  ( m o t o r  a n d  learni~), a n d  t h e  a c t u a l  t y p e  o f  i n c  o n -
s i s t e n t  e r r o r s  m a d e ,  a r e  a r e a s  i n  w h i c h  D~S i s  n o t  w e l l  u n d e r s t o o d .  
T r e a t m e n t  
W h e n  i t  i s  r e c o g n i z e d  t h a t  D A S  h a s  b e e n  i d e n t i f i e d  _ a s  a  d i a g n o s -
t i c  e n t i t y  on~y wi~hi~ t h e  p a s t  t e n  y e a r s ,  t o g e t h e r  wi~h i t s  c e n t J ; a l  
n e r v o u s  s y s t e m  i n v o l v e m e n t ,  i t  b e c o m e s  r e l a t i v e l y  a p p a r e n t . w h y  t r e a t -
m e n t  m o d e l s  f o r  t h i s  d i s o r d e r  a r e  l a c k i n g .  V e r y  l i t t l e  h a s  b e e n  w r i t t e n  
a b o u t  t r e a t m e n t ,  a n d  a  l a r g e  p a r t  o f  w h a t  h a s  b e e n  w r i t t e n  i s  a n e c d o t a l ,  
. 1  
s i n g l e  c~.e his~9ry r e p o r t s  o r  d i s h e a r t e n i n g  r e p o r t s  o f  l i t t l e  p r o -
g r e s s .  A t  t h e  p~esent·time, i t  w o u l d  a p p e a r  t h e  p r o g n o s i s  f o r  n o r m a l  
s p e e c h  i n  m o d e r a t e  t o  s e v e r e  c a s e s  o f  d e v e l o p m e n t a l  a p r a x i a  o f  s p e e c h ,  
e v e n  u n d e r  t h e  b e s t  o f  t r e a t m e n t  p r o c e d u r e s ,  i s  p o o r .  
R e c e n t  li~e.~ture a p p e a r s  t o  b e  f a i r l y  c o n s i s t e n t  i n  r e p o r t i n g  
t r a d i t i o n a l  a r t i c u l a t i o n  t r e a t m e n t  m e t h o d s  d o  n o t  w o r k  w i t h  D A S .  A s  
Y o s s  a n d  I : a r l e y  ( 1 9 7 4 ,  p .  2 4 )  s o  a p t l y  n o t e d ,  " A  c e n t r a l  t h r e a d  o f  
i n f o r m a t i o n ,  h 9 w e v e r ,  a p p e a r s  i n  c a s e  r e p o r t s  t h a t  m e n t i o n  s p e e c h  
.  t h e r a p y  t i m e  i s  r~quired, u s u a l l y  w i t h  m i n i m a l  i m p r o v e m e n t  
"  
•  •  •  •  
E v e n  a f t e r . a  y e a r  o f  p u b l i c  s c h o o l  s p e e c h  ~nagement, Y o s s  ( 1 9 7 3 )  .  
f o u n d  'i~ttle i m p r o v e m e n t . i n  a  s t u d y  o f  f i f t e e n  c a s e s  o f  D A S  l n  c h i l d -
r e n .  S h e  · r e p o r t e ( l  t h e  t r e a t m e n t  w o u l d  g e n e r a l l y  " b o g  d o w n "  a t  t h e  
l e v e l  O f  t r a n s i t i o n  f r o m  s i n g l e  w o r d s  ( m o n o s y l l a b i c )  t o  s i n g l e  w o r d s  
·  ( p o l y s y l l a b i c )  o f  i n c r e a s i n g  l e n g t h  a n d  c o m p l e x i t y .  
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A u d 1 t o l ' !  , d i s c r i m i n a t i o n  s k i l l ,  a t  a  g r o s s  l e v e l ,  d o e s  n o t  a p p e a . i :  
t o  b e  a  m a j o r  pa.x:.~ o f  t h e  p r o b l e m ;  a s  R o s e n b e k  a n d  W~rtz ( 1 9 7 1 ,  p .  1 4 )  
s t a t e d a  ' ' T i l e  . c l a s s i c a l  r e l i a n c e  o n  a u d i t o r y  d i s c r i m i n a t i o n  t r a i n i n g  
i s  p r o b a b l y  a  w a s t e . o f  t i m e  • • • •  "  I n  f a c t ,  A t e n ·  e t  a l .  ( 1 9 7 1 )  h a v e  
s t a t e d  a p r a x i a ,  q f  e p e e c h  c a n  a p p e a r  with~ut a n  ~uditory ¢ b m p o n e n t ,  
'Ille·repor~ed fail~re . o f  t r a d i t i o n a l  t r e a t m e n t  m e t h o d o l o g i e s  
g e a r e d  a u d i t ? r i l y ·  ~ p r o m o t e d  r e s e a r c h  d e a l i n g  w i t h  trea~ent t e c h -
n i q u e s  u t i l + z i n g  ot~er s e n s o r y  m o d a l i t i e s ,  T a c t i l e  a n d  k i n e s t h e t i c  
'  ' ·  .  ~ .  
'  m o d e s  · h a v e  b e e n  ,  1 l n k e d  w i t h  t h e  a u d i t o r y  m o d e  i n  C h a p p e l l '  s  ( 1 9 7 3 )  
~ .  '  .  
p r o g r a m  o f  aud~9~otor i n t e g r a t i o n .  R o s e n o o k  a n d  W e r t z  ( 1 9 7 2 )  r e p o r t  
a u d i t o r y - v i s t l a . l  s t i m u l a t i o n  i s  b e t t e r  t h a n  e i t h e r  a u d i t o r y  o r  v i s u a l  
a l o n e .  
T h e  i d e a  o f  c o m b i n i n g  i n p u t  m o d a l i t y  s t i m u l a t i o n ,  h o w e v e r ,  i s  
n o t  w 1 i v e r s a l l y  r e c o m m e n d e d .  E d w a r d s  ( 1 9 7 3 )  r e p o r t e d  m a n y  c h i l d r e n  
d e t e r i o r a t e  r a t h e r  t h a n  p r o g r e s s  i f  o v e r  s t i m u l a t e d , .  m u l t i s t i m u l a t e d ,  
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o r  e x p o s e d  t o  a~:excessive v a r i e t y  o f  s t i m u l a t i o n .  R o s e n b e k  e t  a l .  
( 1 9 7 4 )  a p p e a r  to.~~?cur w i t h  t h i s  i d e a  o f  o v e r  s t i m u l a t i o n  t h r o u g h  t o o  
m a n y  i n p u t  mo~l~ties. I n  a n  e a r l i e r  a r t i c l e ,  R o s e n b e k  e t  a l .  ( 1 9 7 3 )  
j u s t i f i e d  thi~ ~easoning b y  s t a t i n g  man~ a p r a x i c s  h a v e  a n  oral-sensory~ 
p e r c e p t u a l  defi~+t,. a n d  a  m u l t i - s e n s o r y  app~oach w o u l d  n o t  b e  a p p r o -
p r i a t e  f o r  t h e s e  i n d i v i d u a l s .  
T h e  v i s u a l  m o d a l i t y  h a s  b e e n  m e n t i o n e d  i n  t h e . l i t e r a t u r e  a s  a  
· t r e a t i ; n e n t  P ? s s i b _ i l i t y  i n  · a t  l e a s t  t w o  d i f f e r e n t  a p p r o a c h e s .  ' l h e  f i r s t  
a~proaeh i s  u.:::;ua~~Y comb~ned w i t h  t h e  a u d i t o r y  s e n s e · ,  a n d  t h e  t e c h n i q u e  
:  i s  t o . ·  p r e s e n t  .  t µ . 5 h l y  v i s i b l e  s o u n d s  b o t h  a u d i  t o r i l y  a n d  ·  v i s u a l l y  t o  
'  '  '  
t h e  c h i l d .  I t  i s  i m p o r t a n t  h e r e  t h a t  t h e  c h i l d  a t t e n d  v i s u a l l y  t o  t h e  
c l i n i c i a n ' s  f~e. · w h i l e  l i s t e n i n g  t o  t h e  c l i n i c i a n ' s  m o d e l  ( Y o s s  a n d  
I a r l e y ,  1 9 7 4 h  T h e  o b v i o u s  q u e s t i o n  t o  b e  r a i s e d  i s :  w h a t  d Q e s  t h e  
c h i l d  d o  w h e n  ar~iculating t h e  n o n - v i s i b l e  s o u n d s ?  
~·· 
' ! h e  s e c o n d ·  a p p r o a c h  i n v o l v e s  t h e  u s e  o f  r e a d i n g  p r i n t e d  m a t e r i a l s  
· >  
a n d  p i c t u r e s  • .  H o r l e y  ( 1 9 6 5 )  r e p o r t e d  i m p r o v e m e n t  i n  a r t i c u l a t i o n  s o m e -
t i m e s  oc~urs wh~n t h e  c h i l d  i s  l e a r n i n g  t o  r e a d .  I n  d i s c u s s i n g  A A S  
i~ a d u l t s ,  R 9 . s e n b e k  a . n d  W e r t z  ( 1 9 7 2 )  f e l t  r e a d i n g  s t i m u l i  · w e r e  o f t e n  
us~f'ul i n  d . e v e ' i o p i n g  goo~ " v i s u a l  m e m o r t '  f o r  c o r r e c t  artic~tory 
p r o d u c t i o n .  · R o s e n t h a l  (~971), a s  r e p o r t e d  b y  Y o s s  a n d  l h r l e y  ( 1 9 ? 4 ) ,  
s t r e s s e d  t h e ·  ·~e· o f  t h e  p r i n t e d  w o r d  o r  l e t t e r ,  a n d ,  i n  f a c t ,  b a s e d  a n  
e n t i r e  t r e a t m e n t . : p a . r a d i g m  s u c c e s s f u l l y  o n  r e a d i n g  m a t e r i a l .  ' l b e  o b -
v i o u s  l i m i t a t i o n  w i t h  t h i s  t y p e  o f  t r e a t m e n t  l s  t h e  c h i l d  m u s t  a l r e a d y  
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k n o w  h o w  t o  r e a d ,  I f  t h e  a p r a x i a  i s  s e v e r e ,  t h e r e  l s  a  c h a . n e e  t h e  
c h i l d  w o u l d  l e a r n  t o  r e a d  " •  • •  u s i n g  h i s  o w n  d e f e c t i v e  p h o n e m i c  
p a t t e r n s ,  a n d  ~he.se w i l l  t h e n  b e  i n c r e a s i n g l y  r e i n f o r c e d  a n d  s t a b i l i z e d  
i n  s p e e c h  • • • •  ( M o r l e y  a n d  F o x ,  1 9 6 9 ,  p .  1 5 9 )
0  
. ' ! h e  f i n d i n g s  r e p o r t e d  i n  t h e  f o r e g o i n g  r e f e r e n c e s  i n d i c a t e  
r e a d i n g  i s  a  p o s s i b l e  t r e a t m e n t  a v e n u e ,  E a r l i e r ,  h o w e v e r ,  i t  w a s  
n o t e d  a r t i c u l a t i o n  i n  o r a l  r e a d i n g  w a s  n o t  a s  g o o d  a s  t~t i n  s p o n -
t a n e o u s  s p e e c h  o f  a d u l t s  ( l · a r t i n ,  1 9 7 4 ;  a n d  J o h n s  a n d  D a r l e y ,  1 9 7 0 ) .  
I t  a l s o  w a s  r e p o r t e d  e a r l i e r  t h a t  a t  l e a s t  o n e  s o u r c e  ( J o h n s  a n d  
D a r l e y ,  1 9 7 0  (i~d: i n d i c a t e d  a r t i c u l a t i o n  i n  o r a l  r e a d i n g  s k i l l s  i m -
p r o v e d  w h e n  t h e  a 4 u l t  s u b j e c t s  w e r e  i n s t r u c t e d  t o  re~d a s  f a s t  a s  
p o s s i b l e .  ' I h i s  f i n d i n g  ap~ars t o  b e  i n c o n s i s t e n t  w i t h  Ro~enbek e t  a l .  
( 1 9 7 4 ) ,  w h o  f a v o r e d  u s e  o f  t h e  " j u d i c i o u s  p a . u s e , "  a n d  w i t h  Y o s s  a n d  
I : a r l e y  ( 1 9 7 4 )  w h o  f a . v o r e d  s l o w i n g  t h e  r a t e  o f  u t t e r a n c e  i n  s p o n t a n e o u s  
s p e e c h .  
T h e  m a i n  · p o i n t  o f  t h e  p r e c e d i n g  d i s c u s s i o n  i s  t h a t  w h i l e  r e a d i n g  
i s  L e i n s  o f f e r e d  a s  a  t r e a t m e n t  m e t h o d  f o r  d e v e l o p m e n t a l  a p r a x i a  o f  
s p e e c h ,  i t  h a s  be~n f o u n d  a r t i c u l a t i o n  e r r o r s  a r e  m o r e  f r e q u e n t  a n d  
. . .  
i n t e l l i s i  b i l i  t y  i s  p o o r e r  w h e n  t h e  a d u l t  a p r a x i c  s u b j e c t ·  ( A A S )  r e a d s  
a l o u d .  I t  h a . : s  ' b e e n  n o t e d  t h a t  r e a d i n g  p r o b l e m s  o f t e n  ~ccompany D A S  
1 n  c h i l d r e n .  · F i n a l l y ,  i t  i s  t o  b e  o b s e r v e d  t h a t  b y  i n c r e a s i n g  t h e  
s p e e d ·  o f  ora~ r e a d i n g ,  o v e r a l l  i n t e l l i g i b i l i t y  o f  t h e  a d u l t  a p r a x i c  
(AAS~ improv~s e v e n  t h o u g h  t h e  l i t e r a t u r e  i n d i c a t e s  t h e  s l o w i n g  ~£a 
s u b j e c t ' s  ra~e o f  s p e a k i n g  t e n d s  t o  a i d  t h e  t r e a t m e n t  p r o c e s s .  
S u m m a r y  
. F r o m ·  t h e  l i t e r a t u r e ,  a  g e n e r a l  p i c t u r e  o f  i n c o n s i s t e n c i e s  a n d  
u n a n s w e . x : e d  q u e s t i o n s  i n v o l v i n g  t h e  c l i n i c a l  m a n i f e s t a t i o n s  o f  a n d  
t r e a t m e n t . a p p r o a c h e s  t o  t h e  d i s o r d e r s  A A S  a n d  D A S .  h a s  e m e r g e d  • .  T h e  
J o h n s  a n d  l h r l e y ·  ( 1 9 7 0 )  s t u d y  i n v o l v i n g  a d u l t  s u b j e c { s  w i t h  ' A A S ,  
p r o v i d e s  d a t a  w h i c h  d o e s  n o t  s u p p o r t  t h e  c u r r e n t  e m p h a s i s  o n  ' w r i t t e n  
m a t e r i a l s  1 n  t l 7 e a t m e n t  a p p r o a c h e s  t o  D A S .  ' ! h e  d a t a  d o e s ,  h o w e v e r ,  
o f f e r  a n  a l t e r n a t i v e  i n  t h e  f i n d i n g  t h a t  i n c r e a s i n g  t h e  o r a l  r e a d i n g  
s p e e d  s e e m s  t o  i m p r o v e  a r t i c u l a t i o n  i n  t h e s e  a d u l t s  w i t h  A A S .  ' n l e  
p r e s e n t  s t u d y  u s e d  a  s i m i l a r  p a r a d i g m  t o  t h a t  o f  J o h n s  . a n d  I a r l e y  i n  
. o r d e r  t o  t e s t  . .  t h e  ' h y p o t h e s e s  p r e s e n t e d  i n  C h a p t e r  I .  
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C H A P T E R  I I I  
M E T H O D S  A N D  P R O C E D U R E S  
G e n e r a l  P l a n  
A n  o r a l  r e a d i n g  t a s k  w a s  a d m i n i s t e . r e d  t o  e a c h  o f  t w e l v e  children~ 
I n  a d d i t i o n ,  e~~h ~hild w a s  i n s t r u c t e d  t o  s p o n t a n e o u s l y  d e s c r i b e  
s e v e r a l  picture~'~:'_ F i n a l l y ,  e a c h  c h i l d  w a s  a s k e d ·  t o  p e r f o r m  t h e  o r a l  
r e a d i n g  t a s k  a g a i n  ' a s  f a s t  a s  p o s s i b l e .  S i x  c h i l d r e n  p r e v i o u s l y  d i a g ·  
n o s e d  a s  ha.vi~ a  d e v e l o p m e n t a l  a p r a x i a  o f  s p e e c h  co~prised t h e  
.  .  
e x p e r i m e n t a l  g r q u p ,  a n d  s i x  c h i l d r e n  w i t h o u t  a r t i c u l a t i o n  p r o b l e m s ,  
.  .  
s e l e c t e d .  f r o m · t h e  p u b l i c  s c h o o l s  o f  C a n b y ,  O r e g o n ,  c o m p r i s e d  t h e  
c o n t r o l  e r o u p .  ·  
S u b j e c t s  
' l l i e r e  w~re· t w e l v e  s u b j e c t s ,  r a n g i n g  i n  a g e  f r o m  e i 6 h t  t o  e l e v e n  
~ .  
y e a r s  inclusiv(.'.~Y. i n v o l v e d  i n  t h i s  s t u d y :  s i x  w e r e  c h i l d r e n  d i a g n Q s e d  
a s  h a v i n g  a  d e v e l : o p m e n t a l  a p r a . x i a  o f  s p e e c h  J  a n d .  s i x  w e r e  chil~n 
;  :  '  . .  :  
w i t h  n o r m a l  ~i~ulation s k i l l s ,  
T h e  s i x  clevelopmen~lly a p r a x i c  c h i l d r e n ,  o r  experim.~nta.1 g r o u p ,  
w e r e  sel~cted·ir~~ t h e  f l l E µ 3  a t  t h e  C r i p p l e d  Chilib:e~'s D i v i s i o n  ( C C D ) ,  
U n i v e r s i t y · .  o f ·  O r e g o p  H e a l t h  S c i e n c e s  C e n t e r .  F o r  t h e  p~poses o f  . t h i s  
s t u d y ,  ~ ~1st· o f  ~ascriptive s t a t e m e n t s  u s e d  t o  d e s c r i b e  ~pr~ia o f  
s p e e c h . w a s  comp~led f r o m  t h e  f i l e s . - T h i s  l i s t  w a s  r~nk o r d e r e d  b y  
t h r e e  S p e e c h  · · P a t h o l o g i s t s  o n  t h e  s t a f f  a t  C C D .  F i v e  s~tements w e r e  
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p i c k e d  f r o m  t h e  t h r e e  r a n k  o r d e r e d  l i s t s .  E a c h  d e s c r i p t i v e  s t a t e m e n t  
s e l e c t e d  h a d  t o  ~"aereed u p o n  b y  a t  l e a s t  t w o  o f  t h e  t h r e e  S:pe~ch 
P a t h o l o g i s t s  a s ·  b e i n g  o n e  o f  t h e  f i v e  m o s t  s i g n i f i c a n t  d e s c r i p t i v e ,  
d i a g n o s t i c  s t a t e m e n t s  ( s e e  A p p e n d i x  C  f o r  l i s t  o f  d i a g n o s t i c  statements~ 
'  I n  a d d i t i o n ,  s i g n i f i c a n t  d i a g n o s t i c  s t a t e m e n t s  w e r e  s e l e c t e d  f r o m  t h e  
. · ·  
l i t e r a t u r e  i n  o r d e r  t o  a u g m e n t  t h e  S p e e c h  P a t h o l o g i s t s '  l i s t .  ' l b e s e  
s t a t e m e n t s  f r o m  t h e  l i t e r a t u r e  w e r e  n o t  i n c l u d e d  i n  t h e  r a n k  o r d e r e d  
l i s t s . ·  A l l  f i l e s  o f  c h i l d r e n  d i a g n o s e d  a s  h a v i n g  d e v e l o p m e n t a l  a , p r a x i a  
o f  spee~h w e r e  t h e n  e X a . m i n e d  a n d  o n l y  t h o s e  h a v i n g  a t  l e a . S t  t h r e e  
d e s c r i p t l  v e  s t a t e m e n t s  f " . c o m  t h e  t w o  s o u r c e s  c o m b i n e d  ( t o p  f i v e  r a n k .  
o r d e : r : e d  s t a t e 1 1 1 e n - 4 s .  a n d  s t a t e m e n t s  f r o m  t h e  1 1  t e r a t u + e )  w e r e  e l i g i b l e  
.  ~· 
f o r  t h e  i n c l u s i o n  ' i n  t h e  s t u d y .  
Additio~ll-y, a l l  s u b j e c t s  s e l e c t e d  h a d  t o  m e e t  t h e  f o l l o w i n g ,  
g e n e r a l  c r i t e r i a i  
1 .  
2 .  
~· 
~aring a c u i t y  o f  2 0  d B  o r  l e s s ,  1 . a s e d  o n  a  p u r e t o n e  
a u d f o r i i e t r i c  s c r e e n i n g  t e s t  f o r  t h e  f r e q u e n c i e s  o f  5 0 0 ,  
1000~ 2 0 0 0 ,  a n d  4 0 0 0  H z .  A  B e l t o n e  1 0 C  p o r t a b l e  a u d i o -
met~r . .  :  w a s  u s e d  f o r  t h i s  s c r e e n i n g .  
He!r~~l a b i l i t y  w i t h i n  t h e .  r a n g e  o f  8 5  I Q  p o i n t s  o r  
a  h o v e ;  ) n s e d  o n  r e c e n t  t e s t  r e s u l t s  f ' o u r i d  i n  t h e  c h i l d ' s  
s c h o o l  + r .  .~nrds, o r  ' I h e  P e a  b o d  P i c t u r e  V o c a b . t l  ·  ·  T e s t -
F o : r m  I:i~ ·  ( D u n n ,  1 9 6 5  ,  w h e r e  s u c h  r e c e n t  r e s t i l  t S  w~ri ·  
~vailaple. 
·  j \ l : s e n c c  o f  a n y  v i s u a l  d i s a b i l i t y  w h i c h  m i g h t  b e  a  
~1en.1ficant, c o n t r i b u t i n g  f a c t o r  t o  a . n  a r t i c u l a t i o n  o r  
r e a d i n g "  p r o b l e m ,  l : a s e d  o n  i n f o r m a t i o n  i n  t h e  c h i l d ' s  
scpo~l r e c o r d s  a n d / o r  f a m i l y  r e p o r t s .  
4 .  ~~e~~e o f  a n y  o r g a n i c  d i s a b i l i t y  w h i c h  mi~ht b e  ~ 
s i g n i f i c a n t ,  c o n t r i b u t i n g  f a c t o r  t o  a n  a t i , 1 c u l . a t 1 o n  o r  
r e a d : i n g  p r . o b l e m ,  b l . s e d  o n  i n f o r m a t i o n  i n  t h e  s c h o o l  
re~9rqs a n d / o r  f a m i l y  r e p o r t s  •  
. :  ' 1  
5 .  Z e ; r o · a . r t i c u l a t i o n  e r r o r s  a s  m e a s u r e d  b y  t h e  H l o t o  
A r t i c µ l a t 1 o n  T e s t  ( P e n d e r g a s t  e t  a l .  1 9 6 5 ) ,  , f o r  a . l l  t h e  
s u b j e c t s  i n  t h e  c . o n t r o l  g r o u p .  
'  .  
6 .  H c a 4 1 i l 6 .  l e v e l  a t  o r  a b o v e  t h e  2 . 5  g r a d e · l e v e l  a s  
measur~d· b y  t h e  W i d e  R a n g e  A c h i e v e m e n t  T e s t  f o r  R e a d i g g ,  
.  ( J u s t a k · , e t  a l .  1 9 6 5 )  f o r  a l l  s u b j e c t s  o f  b o t h  t h e  
e x p e r i m e n t a l  a n d  c o n t r o l  g r o u p s ,  w a s  p i c k e d  t o  m a k e  
s u r e  . t h a t  t h e  o r a l  r e a d i n g  t a s k s  i n v o l v e d  i n  t h i s  s t u d y  
w e r e  n o t  a  t e s t  o f  r e a d i n g  s k i l l  b u t  r a t h e r  a  t e s t  o f  
a r t i c ' u l a t i o n  . s k i l l .  ·  
M e a s u r e m e n t  I n s t r u m e n t s  
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M e a s u r e m e n t .  i n s t r u m e n t s  u s e d  i n  t n i s  i n v e s t i g a t i o n  a r e  d e s c r i b e d  
b o l o w .  
T h e  W i d e  R a n g e  A g ' h i e v e m e n t  T e s t  F o r  R e a d i n g  ( W R A T )  
' l h e  W ' R A T ,  ·  (  c l u s t a  k  e t  a l . ,  1 9 6 5 )  w a s  a d m i n i s t e r e d  i n  o r d e r  t o  
· d e t e r m i n e  a  mi~~~~ r e a d i n g  l e v e l  o f  m i d d l e  o f  s e c o n d  g r a d e  y e a r .  
"  
' ! h i s  l e v e l  i n $ t . t t e d  t h a t  t h e  o r a l  r e a d i n g  t a s k  w a s  m e a s u r i n g  a r t i c u l a -
t i o n  s k i l l  a n d  n~.t r e a d i n g  a b i l i t y .  ' I b i s  t e s t  c o n s i s t s  o f  o n e  p a g e  
.  .  .  .  
o f  w o r d s  w h i c h  a r e  a r r a n g e d  i n  o r d e r  o f  i n c r e a s i n g  d i f f i c u l t y .  T h e  
c h i l d  i s  t o _  r e a d  a l o u d  e a c h  w o r d ,  o n e  a t  a  t i m e .  ' I h e  s c o r e  o r  r e a d i n g  
l e v e l  i s  det~~mined b y  a  ' 0 0 . s a l  a n d  c e i l i n g  s y s t e m .  
O r a l  R e a d i n g  ' ! a s k .  
' n l i s  tas~ c · o n s i s t e d  o f  s e v e r a l  p a r a g r a p h s  c o n t a i n i n g  o n e - h u n d r e d •  
e l e v e n  w o r d s .  . T h e  : p a . r a B r a p h  t e l l f ?  a  s t o r y  a b o u t  a  r e d  h e n  a n d  h e r  
h o m e .  T h e s e  .~ra.graphs w e r e  t a k e n  f r o m  a  d i a g n o s t i c  m a n u a l  a t  C C D -
U n 1  v c r s 1  t y  o f ' Q r e g o n  H e a l t h  S c i e n c e s  C e n t e r .  T h e y  a r e  r a t e d  a . t  t h e  
.  ' 1  . .  .  -
.  b e g i n n i i l B .  sec~·md g r a d e  l e y e l  ( 2 . 1 )  i n  t e r m s  o f  r e a d i n g .  d i f f i c u l t y ,  A  
c o p y .  o f  these·~ra.gra,phs i s  p r e s e n t e d  i n  A p p e n d i x  D .  
P i c t u r e s  
' I h e  p i c t u r e s  u s e d  t o  e l i c i t  s p o n t a n e o u s  s p e e c h  w e r e  t a . k e n  f r o m  a  
P e a b o d y  I a n a u a e e  . K i t .  - L e v e l  1  ( D u n n ,  1 9 6 5 ) .  T h e r e  a r e  s i x  p i c t u r e s ,  
e a c h  o f  w h i c h  c ; l e p i c · t s  a n  a c t i o n  s c e n e .  T h e  s c e n e s  i n c l u d e s  a  f i r e ;  
a n  a s t r o n a u t  f i g h t i n e ;  w i t h  a n  o u t e r  s p a c e m a n ;  a  b o y  f i g h t i n g  w i t h  a  
d r a s o n ;  a  l i o n  w h o  i s  e s c a p i n g  f r o m  a  c a g e ;  a  m o t o r c y c l e  a c c i d e n t ;  a  
c a v e  w i t h  a  p a i r  o f  l u m i n o u s  e y e s  s t a r i n g  o u t  f r o m  t h e  c a v e .  
P e a " Q o d y  P i c t u r e  V o c a b u l a r y  T e s t - F o r m  B  { P P V T )  
' ! ' h e  P F V ' r ' M ! F o r m  B  ( I A m n ,  1 9 6 5 )  w a s  a d m i n i s t e r e d  t o  e a c h  o f  t h e  
s u b j e c t s .  ' : q 1 i s  nori-ve~ml v o c a b u l a r y  r e c o g n i t i o n  t e s t  c o n s i s t s  o f  a  
b o o k  o f  . P l a t e s  w i t h  e a c h  · p l a t e  c o n t a i n i n g  f o u r  p i c t u r e s . o n  a  p l a t e .  
' T h e  c h i l d  i s  i n s t r u c t e d  t o  p o i n t  t o  o n e  o f  t h e  f o u r  · p i c t u r e s  l : a . s e d  
o n  n  w o r d  g i v e n  ~y t h e  e x a m i n e r .  T h e  s c o r i n g  i s  b l s e d  o n  a  l : a s a l  a n d  
c e i l i n e  s y s t e m  • .  T h e  t e s t  p r o d u c e s  a  v o c a b u l a r y  r e c o g n i t i o n  a g e  l e v e l  
s c o : r e  a n d  a n  I R ,  s e o r e  •  
P h o t o  A r t i c u l a t i o n . T e s t  ( P A T l  
T h e  P A ' r  ( P e n d e r g a s t  e t  a l . ,  1 9 6 5 )  w a s  a d m i n i s t e r e d  t o  a l l  s u b -
-
j e c t s  i n  t h e  c~ntrol g r o u p .  T h i s  t e s t  i s  a  s i n g l e  w o r d , . , p i c t u r e  s t i -
m u l u s  a r t i c u l a t i o n  t e s t  w i t h  p h o t o g r a p h s  u s e d  a s  s t i m u l u s  w o r d s  d e -
2 )  
s l g n e d  t o  e l i c i t  s i n g l e  w o r d  s a m p l e s  o f  s p e e c h  s o u n d s  i n  i n i t i a l ,  
m e ' d i a 1 ,  a n d  fina~ p o s i t i o n s .  S c o r i n g  w a s  a c c o m p l i s h e d  o n  a n  " a l l  o r  
n o t h i n g "  r a s i s  • .  1 n  o t h e r  w o r d s ,  t h e  s u b j e c t  m u s t  c o r r e c t l y  a r t i c u l a t e  
a . 1 1  o f  t h e  t a r g e t  s o u n d s  i n  a l l  t h e  s t i m u l u s  p i c t u r e s  t o  b e  i n c l u d e d  
i n  t . h e  s t u d y  • .  
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T e s t  S e t t i n g ·  
A l l  t e s t i n g  w a s  c o n d u c t e d  i n ·  q u i e t ,  w e l l  l i g h t e d  r o o m s  a t  t h e  
C r i p p l e d  C h i l d r e r i _ ' s  D i v i s i o n ,  a n d  t h e  C a n b y  P u b l i c  S c h o o l s .  T h e  s u b -
j e c t s  w e r e  e x a m i n e d  . o n e  a t  a  t i m e  a n d  distractio~s w e r e  m i n i m a l  d u r i n g  
t h e  e x a m i n a t i o n  _ s e s s i o n .  N e c e s s a r y  material~ f o r  e a c h  t e s t  s e s s i o n  
i n c l u d e d  a  
1 .  T a p e  r~corder 
2 .  P o r t a · b l e  a u d i o m e t e r  
J  •  T e s t  . m &  t e r i a l s  
T e s t i n g  P r o c e d u r e s  
E a c h  t e s t i n g  s e s s i o n  b e g a n  w : i t h  t h e  a d m i n i s t r a t i o n  p f  t h e  
P e a b o d y  F i c t u r e  . V o c a b u l a r y  T e s t ,  w h i c h  r e q u i r e d  a p p r o x i m a t e l y  t e n  
m i n u t e s .  
! h i s .  wa~ f o l l o w e d  b y  t h e  a d m i n i s t r a t i o n  o f  t h e  W i d e . R a n g e  
•  
A c h i e v e m e n t  · r e s ' . t  f o r  R e a d i n g ,  w h i c h  l a s t e d  a b o u t  f i v e  m i n u t e s .  T h e  
s u b j e c t  w a s  t h e n :  . S , d m i n i s t e r e d  t h e  h e a r i n g  s c r e e n i n g ,  w h i c h  r e q u i r e d  
•  · . 1  •  
a p p r o x i m a t e l y  t e n  m i n u t e s .  A l l  contr~I g r o u p  s~bjects w e r e  a l s o  a Q . m i n -
i s t e r e d  a  P h o t o  A r t i c u l a t i o n  T e s t .  T h e  s u b j e c t  t h e n  w a s  ~ked t o  ~ead 
t h e  s~corid g~ade l e v e l  p a r a g r a p h  a l o u d  a t  h i s / h e r  n o r m a l  o r a l  r e a d i n g  
r a t e .  ' I ' h e  ~~ w a s  f o l l o w e d  b y  t h e  s u b j e c t  d e s c r i b i n g  w h a t  h e / s h e  ~~w 
h a p p e n i n g  i n  ·th~ p i c t u r e s · .  F i n a l l y ,  e a c h  s u b j e c t  w a s  ask~d t o  r e a . d  t h e  
.  .  
· o r a l  r e a d i n g  pa~a.graph · a g a i n ,  a l o u d , ·  a s  f a s t  a s  pos~i'ble. · A l l  r e -
s p o n s e s  t o  t~e'. de~crlptive t a s k  a n d  t h e  t\f~ r e a d i n g  ' t ' 4 s k s  w e r e  r e c ' c : s r c l e d  
o n  t h e  t a p e  r e c o r d e r ,  w h i l e  r e s p o n s e s  t o  a l l  t h e  o t h e : r  tas~ w e r e  
r e c o r d e d  b y  p e n c i l .  F a c h  i n d i v i d u a l  s e s s i o n  l a s t e d  b e t w e e n  t h i r t y  a p d  
f o r t y  minute~,·' C ? n  t h e  a v e r a g e .  
I  
· i  
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S c o r i n g  P r o c e d u r e s  
' I h e  W i d e  ~nge A c h i e v e m e n t  T e s t  f o r  R e a d i n g ,  t h e  P e a b o d y  P i c t u r e  
V o c a b u l a r y  T e s t ,  a~a t h e  P h o t o  A r t i c u l a t i o n  T e s t  w e r e  s c o r e d  a c c o r d i n g  
t o  s t a n d a r d i z e d  s~oring p r o c e d u r e s  o u t l i n e d  i n  t h e i r  r e s p e c t i v e  m a n -
u a l s .  T h e  o r a l  r e s p o n s e s  i n  t h e  r e a d i n g  t a s k s  a n d  d e s c r i p t i v e ,  s p o n -
t a n e o u s  s p e a k i n g  t a s k s  w e r e  r e c o r d e d  o n  a  t a p e  r e c o r d e r  a n d  t h e n  s c o r e d  
o n  a n . i n d i v i d u a l ,  s y l l a b l e - b y - s y l l a b l e  b a s i s .  T h i s  m e a n t  e i t h e r  a l l  
p h o n e m e s  i n  e a c h  s y l l a b l e  w e r e  a r t i c u l a t e d  c o r r e c t l y  o r  t h e  w h o l e  
s y l l a b l e  w a s  s c o r e d  a s  i n c o r r e c t .  I n  t h i s  s t u d y ,  o n l y  t h e  p r e s e n c e  
o f  a r t i c u l a t i 9 n  e r r o r s  a n d  n o t  t y p e  w e r e  m a r k e d .  A l l  o r a l  r e s p o n s e s ,  
r e a d i n g  a n d  sponta~eous s p e a k i n g  t a s k s ,  w e r e  s c o r e d  t w _ i c e  i n  o r d e r  t o  
d e t e r m i n e  b o t h  t h e  a c c u r a c y  a n d  c o n s i s t e n c y  o f  s c o r i n g . _ _  
A n a l y s i s  o f  R e s u l t s  
T h e .  &tatis-~cal a n a l y s i s  o f  r e s u l t s  o f  t h e  t h r e e  t a s k s  i J l  t . h i s  .  
s t u d y  w i l l  b e  a c c Q m p l i s h e d  t h r o u g h  t h e  u s e  o f  t h e  M : i n n  Whitney~U T e s t  
¥  
{ a s  r e p o r t e d  i n  S i e g e l ,  1 9 5 6 ) .  T h i s  t e s t  i s  a  ~onparame~ric t e s t  u s e d  
t o  d e t e r m i n e  w t : i e t h e r  t w o  i n d e p e n d e n t  g r o u p s  o f  d a t a  a r e  s i g n i f i c a n t l y  
d i f f e r e n t .  A s  S~~egel (~ 9 5 6 ,  P •  1 1 6 )  h a s  s t a t e d ,  " ' I b i s  ( M a n n  W h l t n e y - U  
~) i s  o n e  c l f  t~e m o s t  p o w e r f u l  o f  t h e  n o n p a r a m e t r i c  t e s t s  • • • •  "  
' I h e  u s e  o f  a  non~rametric t e s t  w a s  r e q u i r e d  b e c a u s e  n e i t h e r  t h e  
.  ~ .~, 
e x p e r i m e n t a l  grou~ n o r  t h e  c o n t r o l  g r o u p  u s e d  i n  t h i s  s t u d y  w a . , s  a  
r a n d o m l y  chose~ s a m p l e ,  d r a w n  f r o m  t h e  to~ p o p u l a t i o n  o f  pq~~ible 
s u b j e c t s .  
T h e  ~ann Whi.tn~y-U T e s t  i s  c o m p u t e d  b y  r a n k  o r d e r i n g  t w o  s e t s  o f  
d a t a ,  a n d  t h e n  · 1 n s e r t i 1 1 g  t h a t  d a t a  i n t o  a  b a s i c  f < r . r m u l a .  T h e  l : a s i c  
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f o r m u l a  f~r c o m p u t i n g  t h e  M a n n  W h i t n e y - U  T~st i s  p r e s e n t e d  i n  A p p e n d i x  
E .  I n  thi~ s t u d y ,  t h e  l e v e l  o f  s i g n i f i c a n c e  w a s  s e t  a t  . 0 5 .  ' t h e r e f o r e ,  
an~ p  v a l u e  l a r g e r  t h a n  . 0 5  i n d i c a t e s  t h a t  n o  s~gnificant d i f f e r e n c e  
e x i s t s  b e t w e e n · t h e  t w o  s e t s  o f  r e s u l t s .  
C H A P T E R  I V  
.  R E S U L T S  A N D  D I S C U S S I O N  O F  R E S U L ' I S  
I C . t a  ·obtairi~d f r o m . t h e  p r e s e n t  i n v e s t i g a t i o n  w e r e  a n a l y z e d  
statistic~l~y u t i l i z i n g  t h e  M a n n  W h i t n e y - U  T e s t ,  ( a s ·  r e p o r t e d  i n  
S i e g e l ,  1 9  5 6 ) .  ·  . '  ' I h e s e  u . a  t a  w i l l  b e  p r e s e n t e d  u n d e r  t h e  '-~.Presents. t i o n  
q f  R e a u l t s "  s e c t i o n  b e l o w ,  u t i l i z i n g  t h e  f o l l o w i n g  s u b - t o p i c a l  
h e a d i n g s  1  
1 .  TO~l - · G r o u p  R e s u l t s  
2 .  C q m p a r i s o n  O n e  1  S p o n t a n e o u s  S p e a k i n g  ' ! a s k  t o  O r a l  
R e a d f n e · :  a t  N o r m a l  R a t e  ' l a s  k  
J .  C o m p a r i s o n  ' I W o :  O r a l  R e a d i n g  a t  N o r m a l  R a t e .  ' l a s k  t o  
O r a l :  R e a d i n g  a t  F a s t  P a t e  ' l a s k  
l i , .  CO~}pc;U:ison T h r e e  1  E x p e r i m e n t a l  G r o u p  t o  C o n t r p l  G r . c u p  
i n  ~l T h r e e  T a . s f ' . . s  
T h e  s e c o n d  s e c t i o n  o f  t h e  c h a p t e r ,  " D i s c u s s i o n  o f  R e s u l t s , "  p r o v . i d e s  
.  a  d i s c u s s i o n  o f  th~ res~lts i n  th~ l i g h t  o f  c e r t a i n  ~imitations o f  t h e  
p r e s e n t  s t u d y  t o g e t h e r  w i t h  f a c t o r s  w h i c h  m i g h t  p o s s i b l y  h a v e  i n f l u -
e n c e d  t h e  o u t c o m e s  o f  t h e  i n v e s t i g a t i o n  • .  A d d i t i o n a l l y ,  t h e  obta~ned 
d a t a  a r e  c o m p a r e d  a n d  i n t e r - r e l a t e d  w i t h  i n f o r m a t i o n  f r o m  t h e  l i t e r a -
t u z · e .  
P r e s e n t a t i o n  o f  R e s u l t s  
Tota~ G r o u p  R e s u l t s  
J , , . . b r e a k d o w n  b y  ~e a n d  s e x  o f  a l l  s u b j e c t s  i s  p r e s e n t e d  i n  
A p p e n d i x  I t , .  " . . T h i s  A p p e n d i x  w i l l  b e  h e l p f u l  i n  r e f e r r i n g  t o  iniiividu~.l 
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s u b j e c t s  i n  t h i s  s t u d y .  
T a b l e  I  1 1 ° s t s  a l l  s u b j e c t s  a n d  t h e  r e s u l t s  o f  t h e i r  - . p e r f o r m a n c e s  
·  1 n  a l l  t h r e e  ~·ks, s h o w i n e  t h e  c o m p u t e d  m e a n s  w i t h  s t a n d a r d  d e v i a t i o n  
s c o r e s  f o r · t h e  m e a n s .  I t  i s  t o  b e  n o t e d  t h a t  t h e  t a b l e  a s s i g n s  e a c h  
t a s k  a  n u m b e r ; .  t h e s e  t a s k  n w n b e r s  w i l l  b e  u s e d  i n  t h e  p r e s e n t a t i o n  
a n d  d~scussion. o f  resul~. T a s k  # O n e  i s  t h e  s p o n t a n e o u s  s p e a k i n g  t a s k ,  
T a s k  # ' I \ 1 0  i s  t l ) e  o r a l  r e a d i n g  a l : .  n o r m a l  r a t e  t a s k ,  a n d .  T a s k  # ' l b r e e  i s  
t h e  o r a l  r e a c l i n e  a t  f a s t  r a t e  t a s k .  T h e  e x p e r i m e n t a l  gr.o~p i s  q u i t e  
'  
c o n s i s t e n t  i n  lt~:;. m e a n  a r t i c u l a t i o n  e r r o r  r a t e  f o r  a l l  t h r e e  t a s k s ,  
a s  s h o w n  i n  t h e  m e a n  s c o r e s  i n  T a b l e  I .  I t  w o u l d  a p p e a r  T a s k  # O n e  .  
.  ·  
p r o d u c e d  th~ m o s t  c o n s i s t e n t  s c o r e s  i n  b o t h  g r o u p s  ( e x p e r i m e n t a l  a n d  
c o n t r o l ) .  T u s k  # T h r e e  s c o r e s  a p p e a r  t o  b e  t h e  l e a s t  c o n s i s t e n t  through~ 
o u t  f o r  b o t h  c r o u p s  •  .  
C o m ; p a r i s - 0 r i  O n e  · s  S p o n t a n e o u s  S p e a k i n g  T a s k  t o  O r a l  R e a d i n g  a t  N f l r m a l  
R a t e  ' l ' a s k  '  ·  " '  ·  
' I h e  M a n n  W h i t n e Y - U  T e s t  w a s  a p p l i e d  t o  t h e  s c o r e s  o f  b o t h  t h e  
'  
e x p e r i m e n t a l  a n d .  c o n t r o l  g r o u p s ,  f o r  T a s k s  # O n e  a n d  # " ' ! Y t o .  I n  T h . b l e  I I ,  
i t  i s  s h o w n  ~hat a  p - v a l u e  o f  . 1 9 7  w a s  a c h i e v e d  f q r  b o t h  t h e  e x p e r i -
m e n t . a . l  a n d  c o n t r o l  g r o u p s .  
T h e  p - v a l l , l e  o f  . 1 9 7  i n d i c a t e s  t h a t  g i v e n  t h e  t w o  t a s k s ,  t h e s e  
s a m e  s c o r e s  w~uld.result a p p r o x i m a t e l y  o n e  o f  e v e r y  f i v e  t i t n e s  t h e y  
w e r e  t e s t e d . :  S i n c e  t h e  p - v a l u e  i s  h i g h e r  t h a n  t h e  . 0 5  l e v e l  o f  
signifi~a.nco ·  .~~t ~or. t h i s  s t u d y ,  1  t  i s  v e r y  l i k e l y  thFl~ t h e  ~s.ul t a . n t  
s c o r e s  f r o m  T a s k · # O n e  a n d  T a s k  / l ! r w o  i n  t h e  e x p e r i m e n t a l  g r Q u p  H e r e  
~rawn f r o m  t h e  s a m e  p 9 p u l a t i o 1 1 .  I n  o t t i e r  w o r d s ,  t h e r e  i s  n o  s i g ; i i f i  . .  
c a n t  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  t h e  s c o r e s  i n  t h e  t w o  t a s k S  f o r  t h e  
T A B L E  I  
C O M P C S I T E  O F  I N D I V I D U A L  
S C O R E S  O N  A L L  T A S K S  
A l l  s c o r e s  r e p o r t e d  i n  t h i s  t a b l e  a r e  i n  t h e  f o r m  o f  a  p e r c e n t a g e  
a r t i c u l a t i o n  e r r o r s  p e r  t o t a l  n u m b e r  o f  s y l l a b l e s  a r t i c u l a t e d .  
E x p e r i m e n t a l  . S u h j e c t s  
S u b j e c t  
i l u m b e r  
1  
2  
3 .  ( g i r l )  
4  .  
5 ·  
6  
X · .  
. . .  
s d  
C o n t r o l  S u  b J e · c : t s ·  ·  
S u b j e c t  
N u m b e r  
7  
8  
9  ( g i r l ) . :  
1 0  :  
1 1  
1 2  
T a s k  # 1  *  
. .  l  7 . 8 1  
1 6 . 0 4  
1 8 . 5 2  
1 2 . 0 2  
1 1 . 4 J  
1 6 . 0 0  
1 5 . 3 0 3 3  
2 . 9 5  
T u . s k  # 1  *  
6 . 3 7  
7 . 0 6  
4 . 5 0  
6 . 4 0  
5 . 1 6  
6 . 2 5  
T a s k  # 2 *  
.  2 1 . 5 4  
1 6 . 9 2  
8 . 6 7  
2 0 . 7 7  
1 9 . 6 4  
9 . 0 9  
1 6 . 1 0 5 0  
5 . 8 1 2 9  
T a s k  # 2 *  
7 . 6 9  
J . 0 8  
2 . 3 1  
5 . 3 8  
5 , 3 8  
2 . ; 1  
' ! a s k  # J *  
1 9 . 2 3  
1 ) . 8 5  
6 . o o  
2 2 . 3 0  
1 7 . 2 6  
9 . 0 9  
14.62~7 
· 6 . 2 0 7 7  
' ! a s k  # 3 *  
1 8 . 4 6  
7 . 6 9  
z . 3 1  
9 . 2 3  
5 . 3 8  
1 . , 5 4  
x  · · :  5 . 4 5 6 6  4 . 3 5 8 3  7 , 4 J S O  
s d  ·~.0302 2 . 1 5 4 6  6 , 1 5 6 6  
*  T a . s k  # 1  i s  .  t l : i e  S p o n t a n e o u s  S p e a k i n g  T a s k  
T a s k  # 2  ~ t . h e  O r a l  R e a d i n g  A t  N o r m a l  R a t e  T a s k  
T a s k  # 3  i s  · · t h e  O r a l  R e a d i n g  A t  F a s t  R a t e  T a s k  
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T A B L E  I I  
T H E  p - V A L U E S  F O R  T H E  E X P E R I M E N T A L  G R O U P  
·  A N D  C O N T R O L  G R O U P  C O M P A R I N G  T A S K S  
P E R l « . , O R M E D  B Y  E A C H  G R O U P  
p - v a l u e s  
E x p e r i m e n t a l .  
T u s k s  C o m p a r e d  
G r o u p  ·  
\  
C o m p a r i s o n  o f  a r t i c U l a t i o n  e r r o r  
. 1 9 7  
r a t e s  i n  s p o n t a n e q u s  s p e a k i n g  
t a s k  a n d  oral.readin~ a t  n o r m a l  
r a t · e  t a s k ·  
C o m p a r i s o n  o f  a~ticulation e r r o r  
, ) 8 0  
r a t e s  l n  o r a l  r e a d i n g  a t  n o r m a l  
r a t e  t a s k  a n d  q r a l  : r e a d i n g  a t  
f a s t  1~a t e  t a s k  
" ·  
:  
C o n t r o l  
G r o u p  
. 1 9 7  
. 2 6 8  
N o t e :  , 0 5  i s  t h e  l e v e l  o f  s i g n i f i c a n c e  a r b i t r a r i l y  c h o s e n  f o r  t h i s  
s t u d y .  
J O  
.  
e x p e r i m e n t a l  gro~p. 
S i n c e  t h e  p - v a l u e  f o r  T a s k  # O n e  a n d  T a s k  # ' I W o . i n  t h e  c o n t r o l  
e r o u p  w a s  a l s o  . 1 9 7 ,  t h e  s a m e  c o n c l u s i o n  c a n  b e  d r a w n ,  t h e r e  i s  n o  
s i G n i f i c a n t  d i f A e r e n c e  b e t w e e n  t h e  s c o r e s  o b t a i n e d  i n  e i t h e r  t a s k  
f o r  t h e  contro~ ~roup. 
C o m p a r i s o n  T w o  s  .  O r a l  R e a d i n g  a t  N o r m a l  R a t e  ' l ' a s k  t o  O r a l  R e a d i n g  
a t  F a s t  I l a t e  T a s k ' .  
T a b l e  I I  r e v e a l s  t h e  p - v a l u e s  w h i c h  w e r e  d e t e r m i n e d  f r o m  c o m -
P : t r i n g  t h e  s c o r e s  i n  T a s k  # T w o  a n d  T u s k  # ' l b r e e ,  f o r  b o t h  t h e  e x p e r i -
m e n t a l  a n q  c o n t r o l  g r o u p s .  
I n  Compar~so·n T w o ,  t h e  p - v a l u e  d e r i v e d  f o r  t h e  e x p e r i m e n t a l  
g r o u p  w a s  . 3 8 0 .  T h i s  p - v a l u e  i n d i c a t e s  t h a t  r e p e a t i n g  t h e  t w o  t a s k s  
~ould P~?duce a n  a p p r o x i m a t e l y  o n e  o u t  o f  t h r e e  c h a n c e  t h a t  t h e  s a m e  
s c o ! ' e s  a l s o  w o u l 4 · ' P e  r e p e a t e d .  ' I h e  . 3 8 0  i s  m u c h  l a r g e r  t h a n  t h e  . 0 5  
l e v e l  o f  s i g n i f i c a n c e  s e t  i n  t h i s  i n v e s t i g d . t i o n .  T h e r e f o r e ,  i t  c~n 
b e  c o n c l u d e d  " t i 1 a t . n o  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  e x i s t s  betwee~ t h e  s c o r e s  
o f  t h e  experim~~'tal g r o u p  f o r  T a s k s  # T u o  a n d  # ' I h r e e .  
T h e  p - v a l . u e  r e a c h e d  b y  c o m p a r i n g  t h e  s c o r e s  i n  T a s k  # T w o  a n d  
T a s k ·  # ' I h r e e  ·  f o ' i ·  . : t h e  c o n t r o l  g r o u p  w a s  . 2 6 8 .  A s  i n  t ( ! . e  c a s . e  o f  t h e  
experiinen~l g r o u p ,  t h i s  i s  t o o  l a r 6 e  a  p - v a l u e  w h e n  c o m p a r e q  t o  t h e  
'  .  
•  0 5  l e v e l  o f  s i g n i f i c a n c e  s e t  f o r  t h i s  s t u d y .  ' ; I ' h e r e f o r e ,  t h e r e  ~s ~o 
sign~ficant d i f f e r e n c e . b e t w e e n  t h e  s c o r e s  i n  T a s k  # T w o  a n d  # ' I h r e e  f o r  
.  t h e  c o n t r o l  g r o . u p .  
3 1  
C . o m p a r i s o n  T h r e e  i  C o n t r o l  G r o u p  t o  E x p e r i m e n t a l  G r o u p  O n  A l l  T h r e e  
~ 
A  t h i r d  c o m p a r i s o n  w a s  c o n d u c t e d  t o  a n s w e r  t h e  q u e s t i o n s  D i d  
t h o  e x p e r i m e n t a l  1 3 r ? U P  m a k e  s i g n i f i c a n t l y  m o r e  e r r o r s  o n  a i l  t h r e e  
t a s k s  t h a n  t . h e  d m t : r ; o l  g r o u p ?  
T o  a n s w e r  t h i s  q u e s t i o n  a  M a n n  W h i t n e y - U  T e s t  w a s  p e r f o r m e d  
betwe~n t h e  tw~ e r o u p 5  ( e x p e r i m e n t a l  a n d  c o n t r o l · )  f o r  e a c h  o f  ' t h e  
t h r e e  t a s k s .  T h e  r e s u l t i n g  p - v a l u e s  a r e  l i s t e d  i n  T a b l e  I I I .  T h e  
. 0 5 0  level.of·sig~ificance w a s  m a i n t a i n e d ,  o n c e  a g a i n ,  f o r  t h e s e  
t e · s t s .  A s  c a n  b e  n o t e d  i n  T a b l e  I I I ,  t h e  p-value~ i n  a l l  t h r e e  c o m -
p a r i s o n s ·  i s  ~low ' t h e  . 0 5 0  l e v e l  o f  s i g n i f i c a n c e .  T h e r e f o r e ,  i t  c a n  
3 2  
b e  a s s u m e d  the~e ~~s a  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  t h e  a r t i c u l a -
t i o n  e r r o r  r a t e s  o f  t h e  e x p e r i m e n t a l  a n d  t h e  c o n t r o l  ~oup:;. R e f e r r i n g  
t o  T a b l e  I ,  i t  ~~n· b e  n o t e d  t h e  i n d i v i d u a l  a r t i c u l a t i o n  e r r o r  r a t e s  
o f  t h e  e x p e r i n t e n t , a l  g r o u p  s u b j e c t s  w e r e  n u m e r i c a l l y  h i g h e r ,  t h a n  t h o s e  
1 /  
o f  t h e  c o n t r o l  g r 6 µ p .  
C o m b i n i n g  t h e  r e s u l t s  . o f  t h e  M a n n  Whitne~~u 
T e s t  a n d  t h e  n u m e r i c a l l y  h i g h e r  s c o r e s  f o r  t h e  e x p e r i m e n t a l  g r o u p  
r e v e a l e d  i n  ~ble I ,  p r o v i d e  a n  a n s w e r  t o  t h e  q u e s t i o n  p o s e d  i n  t h e  
prece~l~ng parafi~aph. T h e  e x p e r i m e n t a l  g r o u p  d i d  m a k e  s i g n i f i c a n t l y  
m o r e  a r t i c u l a t i o n  , e r r o r s  o n  a l l  t h r e e  t a s k s  t h a n  d ' - d  t h e  c o r t t r o l  g r o u p . ·  
D i s c u s s i o n  o f  R e s u l t s  
A s  S i e g e l  ( 1 9 5 6 ,  p .  7 )  s t a t e s :  " ' I h e  n u l l  h y p o t h e s . t s  i s  a  
" , '  I  +  
h y p o t h e s i s  o f :  n o  d i f f e r e n c e s .  I t  i s  i l l ? u a l l y  formulate~ f o r  t h e  e~press 
p u r p o s e  o f  b e i n g · r e j e c t e d  • • • •  "  T w o  n u l l  h y p o t h e e e s  w e r e  f Q X ' I Q . u l c ; \ . t e d  
i n  t h i s  inve~t~gation i n  a n  a t t e m p t  ~o e m p i r i c a l l y  s u p p o r t  t b e  u s e  o f  
r e a d i n g  m a t e r i a l s  i n  a  t r e a t m e n t  a p p r o a c h  t o  t h e  d i s o r d e r  k J \ o w n  a s  
T A B L E  I I I  
T H E  p - V A L U E S  F O R  E A C H  T A S K  C O M P A R I N G  T H E  
· c o , N T R O L  A N D  E X P E R I M E N T A L  G R O U P S '  
A R T I C U L A T I O N  E R R O R  R A T E  
T u s k s  
S p o n t a n e o u s  S p e a k i n g  T a s k  
O r a l  Readi~g a t  N o r m a l  R a t e  T a s k  
O r a l  R e a d i n g  a t  F a s t  R a t e  T a s k  
p-value~ 
. 0 0 1  
. 0 0 1  
. 0 4 7  
N o t e :  . 0 5  i s  t h e  l e v e l  o f  s i g n i f i c a n c e  a r b i t r a r i l y  c h o s e n  
· f o r  t h i s  s t u d y  
" '  
3 3  
. ' f  ·  
3 4  '  
d e v e l o p m e n t a l  a p r a x i a  o f  s p e e c h .  A d d i t i o n a l l y ,  a  p o s s i b l e  t r e a t m e n t  
p r o c e d u r e  w a s  o f f e r e d  t o  i m p r o v e  a r t i c u l a t i o n  p e r f o r m a n c e  i n  c h i l d r e n  
w i t h  D A S .  T h i s  p r o c e d u r e  w a s  t o  h a v e  t h e  c h i l d r e n  r e a d  a l o u d  a s  f a s t  
a s  p O , s s i b l e .  ~e a c c e p t a n c e  o f  t h e s e  t w o  n u l l  h y p o t h e s e s  n e g a t e s  t h e  
s u p p o r t  f o r  t h e  a b o v e  o f f e r e d  t r e a t m e n t  p r o c e d u r e  o r  t h e  mor~ g e n e r a l  
u s e  o f  t h e  w r i t t e n  ~timu~us m a t e r i a l s  i n  t r e a t m e n t  o f  D A S  i n  ~hildren, 
T h e  r e s u l t s  o f  t h i s  s t u d y ' i n  t e r m s  o f  t h e  l i t e r a t u r e  p r e v i o u s l y  c i t e d  
i n  C h a p t e r .  I I  w i l l  b e  d i s c u . . c . ; s e d  i n d i v i d u a l l y  i n  t h i s  s e c t i o n .  
T h e . p r e s e n t  i n v e s t i e a t i o n ' s  r e s e a r c h  d e s i g n  w a s  p a t t e r n e d  a f t e r  
t h e  o n e  i n  th~· J o h n s  a n d  D 3 . r l e y  ( 1 9 7 0 )  s t u d y .  ' l h e  r e s u l t s  o f  t h e  
p r e f J e n t  i n v e s  t~Ga t i o n  w h i c h  u a s  c o n d u c t e d  w i t h  c h i l d r e n  w h o  h a v e  D A S  
d o  n o t  s u p p o r t , :  ~owever, t h e  r e s u l t s  o f  t h e  J o h n s  a n d  L a . r l e y  s t u d y  
w h i c h  w a s  c o n d u c , t e d  w i t h  a d u l t  s u b j e c t s  w h o  h a d  a n  A A S .  A  d i r e c t  
. _ . c o m p a r i s o n  o f  t h e  t w o  s t u d i e s  i s  i m p o s s i b l e ,  h o w e v e r ,  s e v e r a l  f a c t o r s  
c a n  b e  h y p o t h e s i 7 . e d  a s  p o s s i b l e  r e a s o n s  f o r  t h e  d i f f e r i n g  r e s u l t s  
i n c l u d i ! 1 g  _ &  d~ffering a g e  o f :  t h e  e r o u p s ;  d i f f e r i n g  r e a d i n g  a b i l i t i e s ;  
c o n c o m m i t a n t  s y m b o l i c  l a n g u a g e  p r o b l e m s  ( i n  t h e  J o h n s  a n d  D a r l e y  s u b -
j e c t s ) ;  a n d  t e s t  a . r t i f a c t s  d u e  t o  s l i g h t l y  d i f f e r e n t  testi~ p r o c e -
d l ' . t r e s .  
M a r t i n  ( 1 9 7 4 ) ,  a s  n o t e d  i n  C h a p t e r  I I ,  h a s  s t a t e d  t h a t  p e r s o n s  
w i t h  a p r a x i a  · o r  s p e e c h  m a k e  m o r e  a r t i c u l a t i o n  e r r o r s  o n  o r a l  r e a d i n g  
t a s k s  t h a n  o n  s - p o n t a n e o u s  s p e e c h  t a s k s  a s  p r o o f  o f  a  l i n g u i s t i c  
c o m p o n e n t  o f  a p r a x i a  o f  s p e e c h .  ' l h e  a c c e p t a n c e  o f  t h e  . f i r s t  n u l l  
h y p o t h e s i s  o f  t h e . .  p r e s e n t  s t u d y  d o e s  n o t  s u p p o r t  h i s  c o n t e n t i o n .  ' l b e  
r e s u l t s  o f . .  th~ pre~ent i n v e s t i g a t i o n . ,  h o w e v e r ,  d o  n o t  t e n d  t o  s u p p o r t  
I l o s e n b c k  e t  a l .  ( 1 9 7 4 ) .  e i t h e r ,  a s  h e  s t a t e d  t h a t  c h i l d r e n  w i t h  D A S  
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w i l l  f r e q u e n t l y .  p e r f o r m  b e t t e r  i n  o r a l  r e a d i n g  t h a n  i n  s p e a k i n g  s i t u a -
t l o n s .  T h e  a c c c . p t a n c e  o f  t h e  f i r s t  n u l l  h y p o t h e s i s  o f  t h i s  s t u d y  d o e s  
n o t  appea~ t o  s . u p p o r t  a n y  o f  t h e  s o u r c e s  f r o m  t h e  l i t e r a t u r e  c i t e d  i n  
Chapt~r I I .  T h i s . a c c e p t a n c e  a p p e a r s  t o  m e a n  t h a t  f o r  t h e  s i x  c h i l d r e n  
d i a g n o s e d  a s  h a v i n g  a  d e v e l o p m e n t a l  a p r a x i a  o f  s p e e c h ,  i n  t h i s  s t u d y ,  
t h e  m o d e  o f  a r t i c u l a t o r y  p e r f o r m a n c e ,  w h e t h e r  s p o n t a n e o u s  spe~king o r  
r e a d i n g ,  m a d e  n o .  d i f f e r e n c e  i n  t h e i r  p e r f o r m a n c e .  
M o r l e y ,  ( 1 9 6 5 ) ,  R o s e n t h a l  ( 1 9 7 1 ) ,  R o s e n b e k  a n d  W e r t . z  ( 1 9 7 2 ) ,  
a n d  R o s e n b e k  e . t .  C l : l  . •  ( 1 9 7 4 )  h a v e  a l l  r e p o r t e d  t h e  u s e f u l n e s s  a n d  m e r i t  
o f  u s i n g  read:i.ng_.~timuli t o  i m p r o v e  a r t i c u l a t i o n  a c c u r a c y  i n  c h i l d r e n  
w i t h  D A S ;  h o w e v e r , '  n o t  o n e  o f  t h e s e  a u t h o r s  h a s  c i t e d  e m p i r i c a l  e v i -
.  d e n c e  j u s t i f y i n g  t h i s  t r e a t m e n t  a p p r o a c h .  I n  v i e w  o f  t h e  p r e s e n t  
·  invest~gation's. f a i l u r e  t o  s u p p o r t  t h e  a b o v e  c o n t e n t i o n .  b y  t h e s e  
a u t h o r s ,  t h i s  i n v e s t i g a t o r  o f f e r s  a n  a l t e r n a t i v e  h y p o t h e s i s  t h a t  s o m e -
t h i n g  i n h e r e n t  ~~ t h e  s t r u c t u r e  o f  t h e  r e a d i n g  s i t u a t i o n ,  r a t h e r  t h a n  
t h e  i d e a  o f  vi~ual s t i m u l a t i o n  i t s e l f ,  m a y  a c c o u n t  f o r  t h e  a p p a r e n t  
s u c c e s s  o f  thi'~ t . y p e  o f  t r e a t m e n t  a p p r o a c h .  ' l b a t  i s  t o  s a y ,  i t  m a y  b e  
s o m e t h i n g  i n  t h e _  ~ay t h e  a b o v e  a u t h o r s  p r e s e n t e d  t h e  r e a d i n g  s t i m u l u s  
r a t h e r  t h a n  t h e  r e a d i n g  s t i m u l u s  i t s e l f  t~t a c c o u n t e d  f o r  t h e  s u c c e s s  
o f  t h i s  a p p r o ? : c . h .  P e r h a p s  t h e  r e a d i n g  m a t e r i a l s  p r o v i d e d ·  a n  e x t e r n a l  
r a t e .  c o n t r o l  · 6 . r "  " m e t r o n o m e  e f f e c t "  f o r  t h e s e  c h i l d r e n .  Y o s s  a n d  
D a r l e y  ( 1 9 · 7 4 )  : a n d  R o s e n  b e k  e t  a l .  (  1 9 7 4 )  f a v o r  t h e  u s e  o f  s l o w i n g  t h e  
r a t e ·  o f  ar~.iculation i n  t r e a t m e n t  o f  t h i s  d i s o r d e r .  A s  p r e v i o u s l Y :  
n o t e d  i n  C h a p t e r  I I ,  p r o s o d i c  e l e m e n t s  a l s o  a r e  o f t e n  d i s t u r b e d  i n  
c h i l d r e n ·  w i t h  DAS~ T h i s ,  h o w e v e r ,  r e m a i n s  a n  u n t e s t e d  h y p o t h e s i s  
o f f e r e d  b y  t h i s  i n v e s t i g a t o r ,  a n d  m u c h  f u r t h e r  s t u d y  w o u l d  b e  n e e d e d  
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t o  v e r i f y  i t .  
' I h e  ~forementioned h y p o t h e s i s  d o e s  n o t  a c c o u n t  f o r  t h e  a c c e p t a n c e  
o f  t h e  s e c o n d  n u l l :  h y p o t h e s i s  o f  t h i s  s t u d y .  C h i l d r e n  w i t h  D A S  d i d  
n o t  m a k e  s i g n i f i c a n t l y  m o r e  e r r o r s  w h e n  a s k e d  t o  r e a d  a s  f a s t  a s  
p o s s i b l e ,  c o m p a r e d  t o  r e a d i n g  a t  t h e i r  n o r m a l  r a t e s .  T h i s  r e s u l t  d o e s  
n o t  a p p e a r  t o  a g r e e  w i t h  u s e  o f  s l o w i n g  t h e  a r t i c u l a t i o n  r a t e  a n d  t h e  
u s e  o f  t h e  "jud~cious p a . u s e "  · s u g g e s t e d  b y  Y o s s  a n d  D i r l e y  ( 1 9 7 4 )  a n d  
R o s e n b e k  e t  a l .  ( 1 9 7 4 ) .  I t  m u s t  b e  no~ea, h o w e v e r ,  t h a t  a  s l o w e d  r a t e  
o f  a r t i c u l a t o r y  · p e r f o r m a n c e  w a s  n o t  p a r t  o f  t h e  p r e s e n t  i n v e s t i g a t i o n ,  
a n d ,  t h e r e f o r e , ·  b a n n o t  b e  d i r e c t l y  c o m p a r e d  t o  t h e  t a s k s  w h i c h  w e r e  
i n v o l v e d  i n  t h i s  s t u d y .  I n  o t h e r  w o r d s ,  t h e  a f f e c t  o f  d e c r e a s i n g  t h e  
a r t i c u l a t i o n  r a t e  w a s  n o t ·  t e s t e d .  
A  d i s c u s s i o n  o f  r e s u l t s  o f  t h i s  s t u d y  a l w a y s  m u s t  b e  m a d e  i n  t h e  
l i g h t  o f  t h e  ~inli~ations o f  t h e  s t u d y .  T h e  r e m a i n d e r  o f  t h i s  s e c t i o n  
w i l l  b e  d e v o t e d  't~ d e s c r i b i n g  t h e  l i m i t a t i o n s  a n d . i n f l u e n c i n g  f a c t o r s  
o f  t h e  p r e s e n t  s t u d y .  
T h e  f i r s t  a ! l d  m o s t  o b v i o u s  l i m i t a t i o n  t o  t h i s  s t u d y ·  i s  t h e  s m a l l  
s a m p l e  s i z e .  C o n s i d e r a b l e  d i f f i c u l t y  · w a s  e n c o u n t e r e d  i n . o b t a i n i n g  a  
.  s u f f i c i e n t l y  l a r g e  s a m p l e  o f  c h i l d r e n  i n  t h e  e x p e r i m e n t a l  g r o u p .  T h i s  
'  -
d i f f i c u l t y ,  f o r  t h e  m o s t  p a . r t ,  w a s  t h e  r e s u l t  o f  t h e  h i g h  p r o p o r t i o n  
·  o f  c h i l d r e n  di~rtosed a s  h a v i n g  D A S  w h o  a l s o  h a d  o t h e r  c o n c o m m i t a n t  
p r o b l e m s ,  s · u c h  a s . :  d y s a r t h r i a ;  h e a r i n g  l o s s ;  v i s u a l  . i m p a i r m e n t ;  a n d / o r  
r e c e p t i v e  l a n g u a g e  d e l a y .  ' I h e s e  s u b j e c t s  h a d  t o  b e  e x c . l u d e d  f r o m  . t h e  
e x p e r i m e n t a l  g r o u p  f o r  t h e  p r e s e n t  i n v e s t i g a t i o n ;  t h e r e f o r e ,  becau..~e 
o f  t h e  limited'.~ample s i z e ,  n o  g e n e r a l i z a t i o n s  t o  t h e  e n t i r e  p o p u l a -
t i o n  o f  c h i l d r e n  d i a g n o s e d  a s  h a v i n g  a  D A S  c a n  b e  m a . d e  w i t h  c o n f i d e n c e  
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f r o m  t h e  r e s u l t s  o f  t h i s  s t u d y .  
A  s e c o n d  ~imiting f a c t o r  t o  b e  c o n s i d e r e d  i s  t h e  e f f e c t  o f  s u b -
j e c t  s e l e c t i o n  • .  A s  p r e v i o u s l y  e x p l a i n e d ,  g r e a t  d i f f i c u l t y  w a s  e n c o u n -
t e r e d  i n  obtaini~~ a  s a m p l e  l a r g e  e n o u g h  t o  c a r r y  o u t  t h i s  e x p e r i m e n t .  
A d d i t i o n a l l y ,  th~ ~im o f  t h i s  d i s c r i m i n a t i n g  s e a r c h  f o r  s u b j e c t s  w a s  
t o  o b t a i n  a  popu~ation o f  s u b j e c t s  f r e e  f r o m  concommitan~ and~ t h u s ,  
p o s s i b l y  conta~ina~ing.' p r o b l e m s .  T h i s  s c r e e n i n g  o f  c o n c · o m m i t a n t  
, .  '  
p r o b l e m s ,  h o w e v e r ,  p r e v e n t s  d i r e c t  c o m p a r i s o n  w i t h  m o s t  o f  t h e  s t u d i e s  
w h i c h  h a v e  a p p e a r e d  i n  t h e  · 1 i t e r a t u r e ,  b e c a u s e  m o s t  o f  t h e  s t u d i e s  
( R o s e n b e k ;  e t · · a l ' . < 1 . 9 7 3 ;  W e r t z  e t  a l .  1 9 7 0 ;  a n d  R o s e n b e k  a n d  W e r t z  
1 9 7 1 )  h a v e  n o t  sc~~ened t h e i r  s u b j e c t s  f o r  c o n c o m m i t a n t  p r o b l e m s .  
E v e n  t h e  J o h n s  a n d  L a . r l e y  ( 1 9 7 0 )  s t u d y ,  a  m o d e l  f o r  t h i s  s t u d y ,  u s e d  
a d u l t  " a p h a s i c s "  w i t h  A A S  f o r  t h e i r  s u b j e c t s .  T h e  p o s s i b l e  e f f e c t s  
o f  t h e  c o n c o n u 1 ' 1 t a n t  p r o b l e m s  n o t e d  i n  s u b j e c t s  f r o m  t h e  s t u d i e s  m e n -
t i o n e d  a b o v e  c a n n o t  b e  p r e d i c t e d  a t  t h i s  t i m e  •  
. .  . . .  
.  A  t h i r d .  1 1 . m i . t i n g  f a c t o r  o f  t h i s  s t u d y  i s  t h e  v a r y i n g  d e g r e e  o f  
seve~ity. o f  ~ f o ·  t h e  c h i l d r e n  o f  t h e  e x p e r i m e n t a l  g r o u p .  T h i s  
v a r i a n c e  w a s  ~oted i n  T a b l e  I ,  i n  t h e  r e l a t i v e l y  l a r g e  s t a n d a r d  d e v i a -
t i o n  s c o r e s  ( S a . )  d e r i v e d  f o r  t h e  e x p e r i m e n t a l  g r o u p  o n  a l l  t h r e e  t a s k s .  
T h e  a f f e c t  o f  t h i s  v a r y i n g  d e g r e e  o f  s e v e r i t y  i s  t o  w e a k e n  a n y  s t a t e -
m e n t  m a d e  a~!-·1t " " a n  a v e r a g e  s u b j e c t "  i n  t h e  e x p e r i m e n t a l  g r o u p ,  
A  f o u r t h  ~~miting f a c t o r  o f  t h i s  s t u d y  w a s  t h e  s c h o o l  a g e  l e v e l  
o f  a l l  t h e  s u b j e c t s .  A l l  s u b j e c t s  i n  t h e  s t u d y  h a d  b e e n  i n  s c h o o l  a t  
l e a s t  t h r e e  y e a r s .  A d d i t i o n a l l y ,  a l l  e x p e r i m e n t a l  s u b j e c t s  h a d  
r e c e i v e d  a t  l e a s t  o n e  y e a r  o f  s p e e c h  t r e a t m e n t  f o r  art~culation p r o -
.  b l e m s  t h r o u g h · t h e i r  r e s p e c t i v e  s c h o o l  s y s t e m s .  I n  a d d i t i o n  t o  s c h o o l  
i  
!  '  
s p e e c h  t r e a t m e n t  f o r  t h e  e x p e r i m e n t a l  s u b j e c t s ,  a l l  s u b j e c t s  i n  t h e  
s t u d y  r e a d  a t  a  2 . 5  g r a d e  l e v e l  o r  b e t t e r  a s  m e a s u r e d  b y  t h e  ~ 
R a n g e  A c h i e v e m e n t  T e s t  F o r  R e a d i n g .  l l o t  a l l  t h e  c h i l d r e n ,  h o w e v e r ,  
h a d  a c h i e v e d  t ? a t  r e a d i n g  p r o f i c i e n c y  i n  t h e  s a m e  m a n n e r .  S o m e  o f  
t h e  s u b j e c t s  h a d  a p p a r e n t l y  l e a r n e d  t o  r e a d  v i a  t h e  " p h o n i c "  m e t h o d  
w h i l e  o t h e r s  h c , l d .  ·  1 e a r n e d  v i a  t h e  
0
s  i g h t "  o r  " c o n f i g u r a t i o n "  m e t h o d .  
' n l e  a f f e c t ,  i f  a n y ,  o f  t h i s  d i f f e r e n c e  i n  a c q u i s i t i o n  o f  r e a d i n g  
s k i l l s  c a n n o t  b e  p r e d i c t e d  a t  t h i s  t i m e .  I t  i s  o f  i n t e r e s t  t o  n o t e  
t h a t  e v e r y  o n e ' o f  t h e  e x p e r i m e n t a l  s u b j e c t s ,  w h e n  a s k e d  t o  p i c k  t h e i r  
w o r s t  s u b j e c t · ' i n ' s c h o o l ,  s e l e c t e d  r e a d i n g .  N o n e  o f  . t h e  c h i l d r e n  i n ·  
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t h e  c o n t r o l  gr~l:lP. · s e l e c t e d  r e a d i n g  w h e n  a s k e d  t o  p i c k  t h e i r  w o r s t  s u b -
j e c t .  
A  f i n a l  f a c t o r  t o  b e  c o n s i d e r e d  i n  t h i s  s e c t i o n  . i s  t h e  a d m i n i s -
t r a t i o n  o f  t h e  o~l r e a d i n g  a t  f a s t  r a t e  t a s k .  T h e  i n s t r u c t i o n s  t o  
e a c h  c h i l d  f o r  t h i s  t a s k  w e r e 1  " P l e a s e  r e a d  t h e s e  p a r a g r a p h s  a . s  f a s t  
a s  p o s s i b l e . " · . : :  I i : i  r e a l i t y ,  a n  i n f o r m a l  a s s e s s m e n t  ( b y  t i m i n g  t h e  t a p e  
r e c o r d e d  r e a d i n g s )  r e v e a l e d  t h a t  f o r  s o m e  o f  t h e  s u b j e c t s  i n  t h e  
e x p e r i m e n t a l  g r o u p ,  t h e r e  d i d  n o t  a p p e a r  t o  b e  a n  i n c r e a s e  i n  t h e  
a c t u a l  r e a d i n g . s p e e d .  A n  i n c r e a s e  i n  t h e  r e a d i n g  s p e e d  w o u l d  h a v e  
r e v e a l e d  i t s e l f  i n  a  s h o r t e r  e l a p s e d  r e a d i n g  t i m e  f o r  t h i s  t a s k  c o m -
p a r e d  w i t h  t h . e " e l a p s e d  t i m e  o f  t h e  r e a d i n g  a t  t h e  n o r m a l  r a t e  t a s k .  
I t  a p p e a r e d ,  h o w e v e r ,  t h a t  t h e  s u b j e c t s  v i s i b l y  i n c r e a s e d  t h e i r  t e n -
s i o n ,  a n d  appea~ed t o  ~ticulate s t r i n g s  o f  t h e  s y l l a b l e s  f a s t e r  t , h a n  
i n  r e a d i n g  a~ ~he n o r m a l  r a t e  t a s k .  T h e s e  s u b j e c t s  i n c r e a s e d  t h e  
. l e n g t h  o f  appropria~e a n d  i n a p p r o p r i a t e  p a u s e s  i n  r e a d i n g  a t  t h e  f a s t  
r a t e  t a s k .  w h i c h  m . i g h t  a c c o u n t  f o r  t h i s  i n c o n s i s t e n c y .  
" · ·  
C H A P I ' E R  V  
. .  S U M M A R Y  A N D  I M P L I C A T I O N S  
Summ~ry 
R e c e n t l y 9  · a  ~umber · o f  t r e a t m e n t  a p p r o a c h e s  f o r  t h e  d i s o r d e r  o f  
develop~ental·apraxia o f  s : P e e c h  i n  c h i l d r e n  h a v e  a p p e a r e d  i n  t h e  
litera~ure • .  'Ihe.~~ t r e a t m e n t  a p p r o a c h e s  m a k e  u s e  o f  t h e ·  v i s u a l  m o d a l -
i t y ,  a n d  s p e c i f i c a l l y  u s e  r e a d i n g  s t i m u l u s  m a t e r i a l s ·  t o  i m p r o v e  a r t i c -
u l a t i o n  skills·~ .  ' l l i e s e  t r e a t m e n t  p r o c e d u r e s  a r e  s u b j e c t ,  . o f .  c o u r s e ,  
t o  a p p r o p r i a t e  · } t g e  a n d  r e a d i n g  a b i l i t y .  S e v e r a l  a u t h o r s  h a v e  e n d o r s e d  
t h i s  u s e  o f  r e a d i n g  m a t e r i a l s  i n  t h e  t r e a t m e n t  o f  D A S  i n  c h i l d r e n  
•!~. 
i n c l u d i n g  a  M o r l e y _ ' ·  ( 1 9 6 5 ) ;  R o s e n t h a l  ( 1 9 7 1 ) ;  R o s e n b e k  a n d  W e r t z  ( 1 9 7 2 )  1  
a r i d  R o s e n b e k  e t  a~.~ ( 1 9 7 4 ) .  ' I h e s e  t r e a t m e n t  a p p r o a c h e s  h a v e  b e e n  
o f f e r e d  v i a  t h e  l i t e r a t u r e  w i t h o u t  t h e  b e n e f i t  o f  e m p i r i c a l  v e r i f i c a -
t i o n  t h a t  c h i l d r e n  w i t h  D A S  w i l l  m a k e  f e w e r  a r t i c u l a t i o n  e r r o r s  w h i l e  
· r e a d i n g  a l o u d  .~~n t h e y  w o u l d  s p e a k i n g  s p o n t a n e o u s l y · .  
' ! t i e  p r i m a r y  p u r p o s e  o f  t h i s  i n v e s t i g a t i o n  w a s  t o  p r o v i d e  e m p i r i -
c a l  supp~rt f o r  t h e . t r e a t m e n t  a p p r o a c h e s  t o  D A S  i n  c h i l d r e n  w h i c h  m a k e  
u s e  o f  r e a d i n g .  · s t i m u l i  t o  i m p r o v e  t h e  a r t i c u l a t i o n  p e r f o r m a n c e  o f  t h e s e  
c h i l d r e n .  A  s ' e c o n d a r y  p u r p o s e  w a s  t o  p r e s e n t  a  possib~e t r e a t m e n t  
a p p r o a c h  thr~ug.h t h e  i n c r e a s i n g  o f  o r a l  r e a d i n g  s p e e d  i n  c h i l d r e n .  
w i t h  D A S .  T w o  s p e c i f i c  n u l l  h y p o t h e s e s  w e r e  p o s e d  i n  t h i s  s t u d y a  
1 .  C h i l d r e n  d i a g n o s e d  a s  h a v i n g  d e v e l o p m e n t a l  a p r a x i a  o f  
s p e e c h  ~ill n o t  m a k e  s i g n i f i c a n t l y  m o r e  a r t i c u l a t i o n  
e r r o r s  o n  a n  o r a l  r e a d i n g  t a s k  t h a n  t h e y  d o  o n  a  s p o n -
t a n e o u s  s p e a k i n g  t a s k .  
I ,  
~ '  
2 .  C h i l d r e n  d i a g n 6 s e d  a s  h a v i n g  a  d e v e l o p m e n t a l  a p r a x i a  :  
o f  s p e e c h  w i l l  n o t  m a k e  s i g n i f i c a n t l y  m o r e  a r t i c u l a t i o n '  
e r r o r s  o n  a n  o r a l  r e a d i n g  t a s k  w h e n  r e a d i n g  a t  t h e i r  
n o r m a l  r a t e ,  t h a n  w h e n  i n s t r u c t e d  t o  p e r f o r m  t h a t  o r a . l j  
read~~g t a s k  a s  f a s t  a s  p o s s i b l e .  
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S i x  c h i l d r e n  w i t h  D A S  w e r e  c h o s e n  f r o m  t h e  f i l e s  o f  t h e  C r i p p l e d  
C h i l d r e n ' s  D i v i s i o n ,  U n i v e r s i t y  o f  O r e g o n  H e a l t h  S c i e n c e s  C e n t e r .  
T h e s e  c h i l d r e n  w e r e  s c r e e n e d  f o r ' c o n c o m i t a n t  v i s u a l  p r o b l e m s , , h e a r i n g  
p r o b l e m s ,  o r g a n . + c  r l i s a b i l i t i e s ,  a n d  s y m b o l i c  l a n g u a g e  d i s a b i l i t i e s . ·  
S i x . c h i l d r e l ' . l  f r o m  t h e  C a n b y  P u b l i c  S c h o o l s ,  C a n b y ,  O r e g o n ,  a l l  h a v i n g  
n o r m a l  a r t i c u l a t i o n  s k i l l s ,  s e r v e d  a s  t h e  c o n t r o l  g r o u p .  F a c h  s u b j e c t  
w a s  i n s t r u c t e d  · t o  r e a d  s e v e r a l  pa~agraphs· a l o u d  a t  h i s / h e r  n o r m a l  r a t e .  
T h e n  t h e  subject~was.instructed t o  d e s c r i b e  i n  h i s / h e r  o w n  w o r d s ,  s e v e r -
a l  p i c t u r e s .  · l i ' i n a l l y ,  t h e  s u b j e c t  w a s  i n s t r u c t e d  t o  r e a d  t h e  s a m e  
p a r a g r a p h s  o v e r 9  t h i s  t i m e  a s  f a s t  a s  p o s s i b l e .  C o m p a r i s o n s  o f  t h e  
s c o r e s  f o r  t h s .  s p o n t a n e o u s  s p e a k i n g  t a s k  a n d  t h e  o r a l  r e a d i n g  a t  n o r m a l  
r a L e  t a s k  w e r e . :  m a d e  i n  a d d i t i o n  t o  c o m p a r i s o n s  b e t w e e n  t h e  s c o r e s  f o r  
t h e  o r a l  r e a d i n g ·  ~t n o r m a l  r a t e  t a s k  a n d  t h e  r e a d i n g  a t  f a s t  r a t e  t a s k .  
A n a l y s i s  · O f  t h e  d a t a  v i a  t h e  M a n n  W h i t n e y - U  T e s t  p r o d u c e d  t h e  
f o l l o w i n g  r e s u l t s :  
1 .  N o  g i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  w a s  f o u n d  i n  t h e  a r t i c u l a -
t t o n  e r : r o r  r a t e s  o f  t h e  s p o n t a n e o u s  s p e a k i n g  t a s k  a n d  
t h e  - 9 . r a l  r e a d i n g  a t  n o r m a l  r a t e  t a s k ,  f o r  e i t h e r  t h e  
exper.~mental o r  t h e  c o n t r o l  g r o u p .  
2 . . .  N o  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  w a s  f o u n d  i n  t h e  a r t i c u l a •  
t i o n . e r r o r  r a t e s  o f  t h e  o r a l · r e a d i n g  a t  n o r m a l  r a t e  
·  t a s k .  a n d  t h e  o r a l  r e a d i n g  a t  f a s t  r a t e  t a s k ,  f o r  e i t h e r  
the·e~perimental g r o u p  o r  t h e  c o n t r o l  g r o u p  • .  
I n  c o n c l t i s f o n ,  r e s u l t s  o f  t h e  p r e s e n t  i n v e s t i g a t i o n  d o  n o t  t e n d  
t o  s u p p o r t  th~ c u r r e n t  t r e a t m e n t  a p p r o a c h e s  appea~ing i n  t h e  l i t e r a t u r e  
w h i c h  m a k e  u s e  o f  r e a d i n g  s t i m u l u s  m a t e r i a l s  t o  i m p r o v e  a r t i c u l a t i o n  
s k i l l s  o f  c h i l d r e n  w i t h  D A S .  ' I h e  r e s u l t s  a l s o  d o  n o t  ~upport t h e  
p o s s i b l e  t r e a t m e n t  p r o c e d u r e  o f f e r e d  i n v o l v i n g  i n c r e a s i n g  t h e  o r a l  
r e a d i n g  s p e e d  t o  d e m o n s t r a t e  i m p r o v e d  a r t i c u l a t i o n  p e r f o r m a n c e .  T h e  
' ,  
c o n c l u s i o n s  r e a c h e d  b y  t h i s  i n v e s t i g a t i o n  m u s t  b e  t e m p e r e d  b y  t h e  
s m a l l  s a m p l e  s i z e  u s e d  i n  t h i s  s t u d y .  
I m p l i c a t i o n s  
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T h e r e  a r e  t w o  s p e c i f i c  i m p l i c a t i o n s  w h i c h  a r e  o f f e r e d  f o r  f u r t h e r  
s t u d y .  T h i s  d o e s  : n o t  cov~r a l l  t h e  q u e s t i o n s  r a i s e d  i n  t h i s  i n v e s t i -
g a t i o n ;  h o w e v e r , .  i t  d o e s  i n c l u d e  t h e  m o s t  o b v i o u s  i m p l i c a t i o n s .  
' I h e  m o s t  s t r i k i n g  l i m i t a t i o n  o f  t h i s  s t u d y ,  n a m e l y  t h e  s m a l l .  s a m -
p l P .  s i z e ,  i s  al~o t h e  m o s t  o b v i o u s  i m p l i c a t i o n .  T h a t  i m p l i c a t i o n  i s a  
t h e r e  i s  a  n e e d  f o r  c r o s s ·  v a l i d a t i o n  a n d  v e r i f i c a t i o n  o f  t h e  r e s u l t s  
o f  t h e  p r e s e n t  i n v e s t i g a t i o n  u s i n g  a  l a r g e r  s a m p l e  s i z e .  S h e e h a n  
( 1 9 7 0 )  i n d i c a t e s ·  c r o s s  v a l i d a t i o n  a n d  v e r i f i c a t i o n  o f  m o d e r a t e  s i z e  
s a m p l e s  m a y  b e  p r e f e r r e d  t o  e x e c u t i o n  o f  o n e  s t u d y  w i t h  a  l a r g e  s a m p l e  
s t z e .  
T h e  o t h e r  i m p l i c a t i o n  t o  b e  m e n t i o n e d  h e r e  i s  t h e  n e e d  f o r  f u r -
t h e r '  r e s . e a r c h  t o  d e f i n e  . .  t h e  e x t e n t  o f  diso~der i n  D A S .  ' l l l i s  l a c k  o f  
c l e a r  d e f i n i . t i o n  1 , s  a p p a r e n t  i n  t h e  a r e a  o f  r e a d i n g .  T h e r e  i s  n o  
e m p i r i c a l  v e r i f i c a t i o n  ~hat t h e  r e a d i n g  e r r o r s  m a d e  , b y  c h i l d r e n  w i t h  
D A S  a r e  t h e  s a m e  t y p e  o f  e r r o r s  m a d e  b y  c h i l d r e n  w i t h  n o r m a l  a r t i c u l a -
t i o n  s k i l l s  n o r  h a s  t h e  c o n t e n t i o n  b y  R o s e n b e k  e t  a l .  ( 1 9 7 4 )  t h a t  .  
p l a c i n g  syste~ o f  w r i t t e n  p r o s o d y  c u e s  o v e r  r e a d i n g  m a t e r i a l s ,  w i l l  
i m p r o v e  arti~ulatory p e r f o r m a n c e  o f  c h i l d r e n  w i t h  D A S .  ' I l l e  l a c k  o f  
d e f i n i t i o n  a l s o  i s  a p p a r e n t  i n  t h e  h i g h  p r o p o r t i o n  o f  c h i l d r e n  w i t h  
. .  
D A S  w h o  a l s o  h a v e  o t h e r  c o n c o m i t a n t  p r o b l e m s .  
T o  c o n c l u d e ,  t h i s  s t u d y  h a s  r a i s e d  m o r e  q u e s t i o n s .  t h a n  i t  h a s  
a n s w e r e d .  T h e s e  q u e s t i o n s  a r e · a m o n g  t h o s e  w h i c h  m u s t  b e  a n s w e r e d  
befo~e s y s t e m a t i c ,  precis~ t r e a t m e n t  p r o g r a m s  c a n  b e  d e v e l o p e d  t o  
e f f e c t i v : e l y  a i d  c h i l d r e n  . _ w i t h  d e v e l o p m e n t a l  a p r a x i a  o f  s p e e c h ,  
; . -
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A P P E N D I X  A  
B E H A V I O R A L  C H A R A C T E R I S T I C S  O F  
A P R A X I C - L I K E  S P E E C H  
I  
F r o m  . I h r l e y ,  F r e d e r i c k  L .  
0
A p r a x i a  o f  S p e e c h :  1 0 7  Y e a r s  
o f  T e r m i n o l o g i c a l  C o n f u s i o n . "  A m e r i c a n  S p e e c h  a n d  
H e a r i n g  A s s o c i a t i o n  C o n v e n t i o n ,  D e n v e r ,  N o v e m b e r ,  1 9 6 8 .  
C h a r a c t e r i s t i c  " B e h a v i o r a l  S t r a n d s  . .  o f  · A p r a x i a  o f  S p e e c h .  ( A l t h o u g h  
~developmental.analog o f  t h i s  d i s o r d e r  h a s  b e e n  recogn~zed, t h i s  
l i s t i n g  i s  b a s e d  u p o n  r e p o r t s  o f  a c q u i r e d  c o n d i t i o n s ) &  l  
1~ ·  T h e r e  . .  i s  a n  a b s e n c e  o f  s i g n i f i c a n t  w e a k n e s s ,  p a r a l y s i s ,  
a n d  i n c o o r d i n a t i o n  o f  t h e  s p e e c h  a p p a r a t u s .  W e  d o  n o t  m e a n  
t o  s a y  t h a t  a l l  p a t i e n t s  w i l l  b e  w i t h o u t  s o m e  w e a k n e s s ,  b u t  
t h e  w e a k n e s s  t h a t  i s  s e e n  i s  i n a d e q u a t e  t o  e x p l a i n  t h e  a r -
t i c u l a t o r y  p r o b l e m s  t h a t  a p p e a r .  
2 .  ' ! h e r e  i s  a . d i s c r e p a n c y  b e t w e e n  s p e a k i n g  p e r f o r m a n c e  a n d  
p e r f o r m a n c e  i n  t h e  o t h e r  l a n g u a g e  m o d a l i t i e s ,  W e  d o  n o t  
asser~ t  . .  ~t t h e s e  p a t i e n t s  m a y  n o t  d e m o n s t r a t e  s o m e  i m p a i r -
m e n t  o f ·  , c o m p r e h e n s i o n ,  s o m e  g e n u i n e  l i n g u i s t i c  i m p a i r m e n t ,  
r u . t  a s  t h e i r  p e r f o r m a n c e  i n  t h e  v a r i o u s  m o d a l i t i e s  i s  c a r e -
f u l l y  e v a l u a t e d ,  t h e i r  s p e a k i n g  p e r f o r m a n c e  u s u a l l y  a p p e a r s  
t o  b e  w o r s e  t h a n  t h e i r  p e r f o r m a n c e  i n  l i s t e n i n g ,  r e a d i n g ,  o r  
w r i t i n g .  T h e  po~nt i s  t h a t  t h e  a r t i c u l a t o r y  p r o b l e m  i s  n o t  
a n  int~gral p a . r t  o f  t h e  a p h a s i a .  
) ,  ' l l l e  m o s t  p r o m i n e n t  f e a t u r e  o f  t h e  p r o b l e m  i s  t h e  e x i s t e n c e  
o f  p h o n e m i c  e r r o r s :  o m i s s i o n s ,  s u b : > t i t u t i o n s ,  a n d  d i s t o r -
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t i o n s  o f  a l l  k i n d s .  S o m e  o f  t h e s e  e~rors a p p e a r  t o  b e  p e r -
s e v e r a t i v e ,  o t h e r s  a n t i c i p a t o r y .  
4 .  ' I l l e ·  p a t i e n t  g r o p e s  f o r  t h e  r i g h t  p o s i t i o n  o f  h i s  a r t i c u -
l a t o r s ,  p r o d u c i n g  a p p r o x i m a t i o n s  t o  t h e  s o u n d ,  b e i n g  r e p e a t e d -
l y  o f f - t a r g e t .  H i s  g r o p i n g  t o  p r o d u c e  i n d i v i d u a l  s o u n d s  a n d  
I  
s e q u e n c e s  o f  s o u n d s  i s  o b v i o u s l y  e f f o r t f u l .  
5 .  Error~ a r e  i n c o n s i s t e n t .  A s  t h e  s p e a k e r  i s  . r e p e a t e d l y  
o f f - t a r g e t  i n  h i s  approximat~ons, h e  i s  o f f - t a r g e t . i n  vario~ 
w a y s .  H e  m a y  s u l s t i t u t e  f i r s t  o n e  s o u n d ,  t h e n  a n o t h e r ;  h e  
m a y  ~mit.the s o u n d ;  h e  m a y  r e p e a t  i t ;  h e  m a y  s l i g h t  i t  o r  
d i s t o r t ; . u l t i m a . t e l y  h e  m a y  p r o d u c e  i t  c o r r e c t l y ,  o n l y  t o  
m i s a r t i c u l a t e  i t  i m m e d i a t e l y  a f t e r .  
6 .  T h e  p a t i e n t  p o o r l y  i m i t a t e s  a  s i n g l e  a u d i t o r y  s t i m u l u s  
w h i c h  h e  r e c e i v e s .  S p e e c h  p r o d u c e d  i n  r e p e t i t i o n  o f  w h a t  
a n o t h e r  s p e a k e r  s a y s  i s  o f t e n  v e r y  p o o r .  ,  
7 .  T h e r e  i s  v a r i a t i o n  i n  t h e  c o r r e c t n e s s  o f  a r t i c u l a t i o n  
d e p e . n d i n g  u p o n  t h e  c o m p l e x i t y  o f  p o s i t i o n i n g  r e q u i r e d  f o r  
g i v e n  s p e e c h  s o u n d s .  A  b i l a b i a l  s o u n d  m a y  b e  u s u a l l y  c o r r e c t ,  
w h e r e a s  a  s o u n d  m o r e  h i d d e n  o r  i n v o l v i n g  a  n i c e r  a d j u s t m e n t  
o f  t h e  m u s c u l a t u r e  m a y  b e  o f t e n  m i s a r t i c u l a t e d .  C o n s o n a n t  
c l u s t e r s  a p p e a r  h a r d e r  t h a n  s i n g l e  c o n s o n a n t s .  
B .  E r r o r s  v a r y  w i t h  t h e  l e n g t h  o f  t h e  u n i t  t h a t  t h e  s p e a k e r  
i s  ' t r y i n g  t o  p r o d u c e .  H e  m a y  d o  q u i t e  w e l l  o . n  m o n o s y l l a b l e s ,  
l e s s  w e l l  o n  t w o - s y l l a b l e  w o r d s ,  a n d  i n c r e a s i n g l y  p o o r l y  o n  
i n c r e a s i n g l y  l o n g  p o l y - s y l l a b i c  w o r d s .  
9 .  T h e r e  i s  e v i d e n t  d i s c r e p a n c y  b e t w e e n  c e r t a i n  s p e e c h  p e r f o r m -
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a n c e s  a n d  o t h e r s .  J u s t  a s  i n  a  n o n l a n g u a g e  a p r a x i a ,  w e  f i n d  
a  d i s c r e p a n c y  h e r e  b e t w e e n  v o l i t i o n a l  p e r f o r m a n c e  a n d  r e f l e x  
p e r f o r m a n c e .  W e  m a y  h e a r  a  p a t i e n t  c o m m e n t  u p o n  h i s  p o o r  
p e r f o r m a n c e  i n  s a y i n g  c e r t a i n  w o r d s  a f t e r  µ s ,  a n d  a s  h e  
c o m m e n t s  h e  i s  f a i r l y  f l u e n t  a n d  h i s  a r t i c u l a t i o n  i s  f a i r l y  
g o o d .  H e  m a y  b e  a b l e  t 6  r e c i t e  n u m b e r s  o r  d a y s  o f  t h e  w e e k  
a n d  p r o d u c e  s u c h  r e a c t i v e  expr~ssions a s  g r e e t i n g s  o r  c u r s e s  
f l u e n t l y  a n d  w i t h  g o o d  a r t i c u l a t i o n ,  b u t  w h e n  h i s  s e t  i s  
d i f f e r e n t  i n  t r y i n g  t o  p r o d u c e  a  p a r t i c u l a r  w o r d ,  e v e n  t h o u g h  
i t  i s  a n  e a s y  o n e ,  h e  m a y  h a v e  m u c h  t r o u b l e .  
1 0 .  T h e  p a t i e n t  i s  o f t e n  a w a r e  o f  h i s  e r r o r  b u t  i s  f r e q u e n t l y  
u n a b l e  t o  c o r r e c t  i t .  
1 1 .  ' l h e  p r o s o d y  o f  s p e e c h  · i s  d i s t u r b e d .  E s p e c i a l l y  p a t i e n t s  
w h o  h a v e  l e a r n e d  t o  c o p e  w i t h  t h e  p r o b l e m  o v e r  a  p e r i o d  o f  
m o n t h s  w i l l  s e e m  t o  b e  t i p - t o e i n g  t h r o u g h  s p e e c h , ·  u n s u r e  a s  
t o  h o w  e a c h  p h o n e m e  i s  t o  b e  p r o d u c e d ,  a p p r o a c h i n g  e a c h  
s o u n d  w a r i l y ,  d e l i b e r a t e l y  p l a c i n g  t h e  a r t i c u l a t o r s ,  o f t e n  
e x a g g e r a t i n g  t h e  c o n s o n a n t s .  T h e  r e s u l t  . .  i s  a  s l o w e r  t h a n  
u s u a l  r a t e  w i t h  r a t h e r  e v e n  s t r e s s  a n d  e v e n  s p a c i n g  o f  
s y l l a b l e s  a n d  w o r d s .  
1 2 .  S o m e  p a t i e n t s  e x p e r i e n c i n g  s e v e r e  d i f f i c u l t y  i n i t i a t i n g  
w o r d s  p r o d u c e  r e p e t i t i o u s ,  d y s f l u e n t  s p e e c h  w h i c h  s o u n d s  m u c h  
l i k e  s t u t t e r i n g .  
1 . J .  S o m e  p a t i e n t s  b u t  n o t  a l l  d i s p l a y  a n  a s s o c i a t e d  o r a l  
a p r a x i a .  T h e s e  d i s t i n c t i v e  c h a r a c t e r i s t i c s  w a r r a n t  t h e  a d o p -
t i o n  o f  t e r m i n o l o g y  w h i c h  d i f f e r e n t i a t e s  t h i s  d i s o r d e r  c l e a r l y  
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f r o m  p r o b l e m s  d u e  t o  m u s c u l a r  w e a k n e s s  o r  i n c o o r d i n a t i Q n ,  
w h i c h  w e  s h a l l  c a l l  d y s a r t h r i a ;  a n d  f r o m  p r o b l e m s  d u e  t o  
ineffi~ient p r o c e s s i n g  o f  l i n g u i s t i c  u n i t s ,  w h i c h  w e  s h a l l  
c a l l  a p h a s i a .  A  s e p a r a t e  t e r m - - a p r a x i a  o f  s p e e c h - - b e s t  
d e n o t e s  t h e  d y n a m i c s  o f  t h e  p r o b l e m  a n d  o b v i a t e s  t h e  n e c e s s -
1 . t y  f o r  a n  i n t e r v e n i n g  s t e p  o f  r e d e s c r i p t i o n  o f t e n  r e s o r t e d  
t o  w h e n  ter~ l i k e  " c o r t i c a l  d y s a r t h r i a "  o r  
0
m o t o r  a p h a s i a "  
a r e  u s e d .  T h i s  t e r m  a l s o  s u g g e s t s  t h e  t h e r a p e u t i c  a p p r o a c h  
m o s t  e f f i c a c i o u s c  d i r e c t  d r i l l  o n  s p e e c h  s o u n d s  u s i n g  
p h o n e t i c  p l a c e m e n t  a n d  p r o v i d i n g  t h r o u g h  t h e  m i r r o r  o r  o t h e r  
t e c h n i q u e s  a b u n d a n t  v i s u a l  a n d  t a c t i l e  c ' u e s  r a t h e r  t h a n  t h e  
g e n e r a l  l a n g u a g e  s t i m u l a t i o n  e f f e c t i v e  i n  a p h a s i a .  
W e  s u g g e s t  t h i s  t h r e e - f o l d  t e r m i n o l o g y a  d y s a r t h r i a ,  
a p h a s i a ,  a n d  a p r a x i a .  I f  w e  a p p l y  u n c l e a r  o r  o v e r l a p p i n g  
l a b e l s  a n d  l e t  o u r  l a n g u a g e  d o  o u r  t h i n k i n g  f o r  u s ,  w e  m a y  
e n d  u p  m i s u n d e r s t a n d i n g  t h e  d i s o r d e r  o f  a p r a x i a .  o f  s p e e c h  a n d  
mistrea~ing. t h e  p a t i e n t  w h o  i s  h a n d i c a p p e d  b y  i t .  
A P P E N D I X  B  
C H A R A C T E R I S T I C S  O F  D E V E L O P M E N T A L  A P R A X I A  O F  S P E E C H  
M a y  o c c u r  i n  i s o l a t i o n  o r  i n  c o m b i n a t i o n  w i t h  a p h a s i a  a n d / o r  
d y s a r t h r l a .  
S p e e c h  d e v e l o p m e n t  i s  d e l a y e d  a n d  d e v i a n t .  
R e c e p t i v e  a b i l i t i e s  a r e  i n o r d i n a t e l y  s u p e r i o r  t o  e x p r e s s i v e  
a b i l i t i e s .  
O r a l ,  n o n - v e r b a l  a p r a x i a  o f t e n ,  b u t  n o t  a l w a y s ,  a c c o m p a n i e s  
a p r a x i a  o f  s p e e c h .  
P r o m i n e n t  p h o n e m i c  e r r o r s  s  . o m i s s i o n s * ,  s u b s t i t u t i o n s ,  d i s t o r -
t i o n s ,  a d d i t i o n s ,  r e p e t i t i o n s ,  p r o l o n g a t i o n s ,  
* E r r o r s  a r e  m o r e  o f t e n  o m i s s i o n  o f  s o u n d s  a n d  ~yllables 
t h a n  s u b s t i t u t i o n  O f  s o u n d s  a n d  s y l l a b l e s ,  
F . r e q u e n t  m~t.athetic e r r o r s ,  
E r r o r s  i n c r e a s e  a s  w o r d s  increa~e i n  l e n g t h , ·  
R e p e t i t i o n  o f  s o u n d s  i n  i s o l a t i o n  i s  o f t e n  a d e q u a t e :  ' c o n n e c t e d  
s p e e c h  i s  m o r e  u n i n t e l l i g i b l e  t h a n  w o u l d  b 0  e x p e c t e d  o n  t h e  b l . s i s  o f  
s i n g l e  w o r d  a r t i c u l a t i o n  t e s t  r e s u l t s ,  
E r r o r s  v a r y  w i t h  t h e  c o m p l e x i t y  o f  a r t i c u l a t o r y  a d j u s t m e n t s  m o s t  
f r e q u e n t  e r r o r s  a r e  o n  f r i c a t i v e s ,  a f f r i c a t i v e s ,  a n q · c o n s o n a n t  c l u s t e r s .  
M i s a r t i c u l a t i o n s  i n c l u d e  v o w e l s  a s  w e l l  a s  c o n s o n a n t s .  
E r r o r s  a r e  h i g h l y  i n c o n s i s t e n t .  
P r o s o d i c  d i s t u r b a n c e s :  s l o w e d  r a t e ,  e v e n  s t r e s s ,  a n d  e v e n  
s p a c i n g  p e r h a p s  i n  c o m p e n s a t i o n  f o r  t h e  p r o b l e m .  
' 1 1 '  
G r o p i n g  t r i a l - a n d - e r r o r  b e h a v i o r . :  m a n i f e s t e d  a s  s o u n d  p r o -
l o n g a t i o n s ,  r e p e t i t i o n s ,  o r  s i l e n t  p o s t u r i n g  w h i c h  m a y  p r e c e d e  o r  
i n t e r r u p t  i m i t a t i v e  u t t e r a n c e s ,  
R o s e n b e k  a n d  W e r t z ,  1 9 7 1  
5 3  
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D E V E L O P M E N T A L  V E R B A L  . D Y S P R A X I A  
C h a r a c t e r i s t i c s  
1 .  ' I b e r e  i s  a n  a b s e n c e  o f  s i g n i f i c a n t  w e a k n e s s ,  pa.ralys~s a n d  
i n c o o r d i n a t i o n  o f  t h e  s p e e c h  a p p a r a t u s .  
2 .  S p e e c h  d e v e l o p m e n t  i s  d e l a y e d  a n d  d e v i a n t .  
J .  M a . y  b e  a c c o m p a n i e d  b y  o r a l  a p r a x i a  a n d / o r  l i m b  a p r a x i a ,  
4 .  Or~ d i a d o c h o k i n e s i s  i s  t y p i c a l l y  s l o w ,  l a b o r e d ,  d i s o r d e r e d ,  
o r  s e e m i n g l y  i m p o s s i b l e  f o r  t w o  o r  m o r e  s y l l a b l e s .  
5 .  M a y  o c c u r  i n  i s o l a t i o n  o r  w i t h  o t h e r  d i s a b i l i t i e s  (~.go, 
d y s a r t h r i a ,  a p h a s i a ,  m e n t a l  r e t a r d a t i o n ) . ·  
6 .  V e r l : a l  r e c e p t i o n  i s  t y p i c a l l y  f a r  b e t t e r  t h a n  e x p r e s s i o n .  
7 .  C h i l d  m a y  p r e s e n t  a  h~story i n c l u d i n g  s u c k i n g ,  ch~wing, 
s w a l l o w i n g  p r o b l e m s ;  d r e s s i n g  c o n f u s i o n .  
8 .  P h o n e m i c  e r r o r s  i n c l u d e  c o g n a t e  v o i c i n g  mista.k~s, o m i s s i o n s ,  
s u b s t i t u t i o n s ,  d i s t o r t i o n s ,  a d d i t i o n s ,  r e p e t i t i o n s ,  p r o -
longat~ons. 
·  9 .  V o w e l s  m a y  b e  i n v o l v e d  t o  . a  l e s s e r  e x t e n t ;  d i p h t h o n g s  a r e  
m o r e .  c o m m o n l y  f a u l t y ,  
1 0 ,  M e t a t h e s i s  ( p h o n e m i c  t r a n s p o s i t i o n )  a r e  c o m m o n  ( " z o n e • •  f o r  
" n o s e · , , .  * ' k a h y , .  f o r  " h o c k e y , . .  a n d  . .  m u l c k s "  f o r  . , m u s i c  . .  ) .  
1 1 .  E l ; r o r s .  a r e  h i g h l y  i n c o n s i s t e n t  v a r y i n g  w i t h  t h e  c o m p l e x i t y  
o f  a~ticulatory a d j u s t m e n t ;  m o s t  f r e q u e n t  . e r r o r s  a r e  o n  
f r i c a t i v e s ,  a f f r i o a t i v e s ,  a n d  co~onant c l u s t e r s .  
1 2 .  E r r o r s  i n c r e a s e  a s  t h e  u t t e r a n c e  i n c r e a s e s  ( e y l l a b l e s - -
words--phr~es--sentences ) 1  i s o l a t e d  p h o n e m i c  p r o d u c t i o n  i s  
o f t e n  a d e q u a t e .  
5 5  
1 3 .  I n  r e p e a t i n g  s h o r t  l i s t s  ~f w o r d s ,  m e m o r y  f a i l u r e s ,  r e o r -
d e r i n g ,  a n d  c i r c u m l o c u t i o n s  ( s u l : s t i t u t i n g  s e m a n t i c  e q u i v a -
l e n t s ) . a r e  c o m m o n .  
1 l } .  T h e  speake~ i s  o f t e n  a w a r e  o f  h i s  e r r o r ,  b u t  i s  : f ' r e q u e n t l y  
u n a b l e  t o  c o r r e c t  i t .  
1 5 .  ' I h e  p r o s o d y  o f  s p e e c h  (~elody, r a t e ,  s t r e s s .  si:ac~ng) m a y  
b e  i n v o l v e d  a s  a  s e c o n d a r y  co~equence o f  t h e  s p e e c h  e f f o r t .  
1 6 .  A s  t h e  c h i l d  g r o w s  o l d e t ,  ~roductions a r e  li~ely t o  b e  
c l o s e r  t o  t h e  t a r e e " t  a n d  t h u s  m o r e  e a s i l y  a s s e s s e d .  
1 7 .  · G r o p i n g ·  t r i a l - a n d - e r r o r  b e h a v i o r  i s  a l m o s t ·  u n i v e r s a l .  P r o -
l o n g a t i o n s ,  r e p e t i t i o n s ,  c i r c u m l o c u t i o n s  a n d  s i l e n t  p o s -
t u r i n g  o f  t h e  a r t i c u l a t o r s  c h a r a c t e r i z e  i m i t a t i v e  u t t e r a n c e s .  
F a y ,  1 9 7 4  
A P P E N D I X  C  
L I S T  O F  D E S C R I P T I V E  D I A G N O S T I C  
S T A T E N E N 1 S  R A N K  O R D E R E D  B Y  
T H R E E  S P E E C H  P A T H O L C C I S ' m  
R a n k  O r d e r  
· ' f  
*  
1 .  G e n e r a l  v o l i t i o n a l  c o n t r o l  p r o b l e m s  f o r  t h e  o r a l  s t r u c -
t u r e s  a n d / o r  s l o w  d i a d o c h o k i n e t i c  r a t e .  
2 .  T h e  m o r e  s y l l a b l e s  p e r  u t t e r a n c e ,  t h e  g r e a t e r  t h e  c h a n c e  
o f  a r t i c u l a t i o n  e r r o r ,  A l s o ,  m o r e  a r t i c u l a t i o n  e r r o r s  
i n  p o l y s y l l a b i c  w o r d s ,  
'  '  
J ,  I m m a t u r e  o r  d e v i a n t  u s e  o f  s y n t a c t i c a l  s t r u c t u r e s  s u c h  a s :  
i n c o r r e c t  v e r b  u s a g e ;  i n c o r r e c t  p l u r a l i z a t i o n ;  i n a p p r o -
p r i a t e  p r o n o u n  u s a g e ;  o m i s s i o n  o f  w o r d s  { a r t i c l e s ,  p r e -
po~itions, a n d / o r  m o d i f i e r s ) ;  o m i s s i o n  o f  w~rd e n d i n g s .  
! . . _  4 .  V e r b a l  l a n g u a g e  e x p r e s s i o n  s k i l l s  a r e  d e l a y e d  o r ·  d e v i a n t .  
! . . _  5 .  V e r b a l  s e q u e n c i n g  s k i l l s  s 1 r w  o r  d e v i a n t ,  p a r t i c u l a r l y  
i n  r e p e t i t i o n  o f  ) - s y l l a b l e  p h r a s e s  s u c h  a s  p u h - t u h - k u h .  
6 ,  . P o o r  s p e e c h  i n t e l l i g i b i l i t y  ( 5 0 %  o r  l e s s ) .  
7 .  M u l t i p l e  a r t i c u l a t i o n  e r r o r s  i n  c o n s o n a n t s  i n c l u d i n g s  
o m i s s i o n s ,  s u b s t i t u t i o n s ,  a n d  d i s t o r t i o n s ,  
! . . _  8 .  I n c o n s i s t e n c y  i n  a r t i c u l a t i o n  p a t t e r n  - i n c l u d i n g  a r t i c u -
l a t i o n  e r r o r  p a t t e r n .  
9 ,  V e r 1 : a l  l a n g u a g e  c o m p r e h e n s i o n  s k i l l s  a r e  w i t h i n  n o r m a l  
l i m i t s .  
1 0 .  T e l e g r a p h i c  s p e e c h  p a t t e r n .  
1 1 .  W r i t e  i n  a d d i t i o n a l  d e s c r i p t o r s  h e r e  i f  n e c e s s a r y .  P l . e a s e  
i n d i c a t e  r a n k  o f  t h e s e  a d d i t i o n a l  d e s c . r i p t o r s .  
* O n e  o f  t o p  f i v e  d i a g n o s t i c  s t a t e m e n t s  p i c k e d  
A P P E N D I X  D  
O R A L  R E A D I N G  T A S K  
A  l o n g  t i m e  a g o  a  l i t t l e  r e d  h e n  l i v e d  a l o n e  i n  a  b i g  f o r e s t .  
S h e  l i v e d  i n  a  f i n e  h o m e .  I t  w a s  m a d e  o f  s t r o n g  b r i c k .  
I n s i d e  h e r  h o m e ,  L i t t l e  R e d  H e n  h a d  a  s t o v e ,  a  c h a i r ,  a  t a b l e ,  
a n d  a  s m a l l  b e d .  T h e r e  w a s  a  g r e e n  q u i l t  o n  t h e  b e d .  L i t t l e  R e d  H e n  
h a d  m a d e  t h e  q u i l t  h e r s e l f .  
" T h i s  1 1  t  t l e  .  h o m e  i s  f i t  f o r  a  q u e e n ,  ' '  s h e  s a i d .  
Y e s ,  s h e  li~ed h e r  h o m e .  I t  h a d  a  y a r d  a n d  a  g a r d e n .  S h e  s p e n t  
m u c h  o f  h e r  t i m e  i n  t h e  g a r d e n ,  s p a . d i n g ,  a n d  s e e d i n g ,  a n d ·  w e e d i n g  i t .  
L i t t l e  R e d  H e n  w o r k e d  i n s i d e  h e r  h o m e ,  t o o ,  c l e a n i n g  i t  a n d  
f i x i n g  t h i n g s  t o  e a t .  
( 1 1 1  w o r d s )  
o r  
A P P E N D I X  E  
B A S I C  F O R M U L A  F O R  T H E  
M A N N  W H I T N E Y - U  T E S T  
U  =  n 1  n 2  +  n 1  ( n 1  +  1  )  
2  - R
1  
u •  =  n 1  I I ; !  +  n 2  ( n 2  +  1 )  
2  '  
- R 2  
w h e r e  n 1  •  s i z e  o f  t h e  s m a l l e r  s a m p l e  
n
2  
=  s i z e  o f  t h e  l a r g e r  s a m p l e  
H i =  s u m  o f . t h e  r a n k s  o f  t h e  s m a l l e r  s a m p l e  
~·= s u m  o f  t h e  r a n k s  o f  t h e  l a r g e r  s a m p l e  
S i e g e l ,  1 9 5 6  
A P P E N D I X  F  
A G E ,  S E X ,  A N D  A S S I G N E D  N U M B E R  
F O R  E A C H  S U B J E C T  
A s s i g n e d  
N u m b e r  
I n i t i a l s  S e x  
. E x p e r i m e n t a l  G r o u p -
1  
H . H .  
m a l e  
2  
J . V a .  m a l e  
J  
A . S .  f e m a l e  
4  
J . V o .  m a . l e  
5  
R . S .  m a l e  
6  
S . B .  
m a l e  
C o n t r o l  G r o u p -
7  
P .  m a l e  
8  K y .  
m a l e  
9  
M .  f e m a l e  
1 0  
F .  
m a l e  
1 1  
K n .  
m a l e  
1 2  
J .  
m a l e  
~e 
8  
9  
9  
1 0  
1 0  
1 1  
8  
9  
9  
1 0  
1 0  
1 1  
